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AB TRAK 
Pcmbcrsihan data bagi gudang dan pcrlombongan data atau nama 
ringka ·nya CD.SWA M menipakan satu kajian yang menggabungkan dua 
pangkalan data dari fonnat berbeza menjadi satu fom1at piawai. Pangkalan data 
yang tclah digabungkan itu kcmudiannya akan mengalami pro es pembersihan 
data mcnggunakan tcknik nilai yang hilang (missing values). Data yang telah 
dibcrsihk.an itu kcmudiannya akan dima ukkan ke dalam gudang data bagi 
mcmudahkan aktiviti perlombongan data. Proses pembcr ihan data mcmpakan 
'\Hill pmsc'\ mcngcnalpasti data-data yang bcnna'\alah dan 1-.cmudiannya 
dipcrbctulkan mcnjadi data berguna (maklumat) CD4WAM ini a!..an bcnindak 
'\daku pcmbantu hag1 pihak. pcntabdir gudang data dala111 mcng.11111., \Crta 
mclam:ar !..an tugasan hanan mcrcka Sela in llll. 1a .1uga 111cmba11111 p1ha!.. 
pc11g11111s1111 a111s:111 dalam mcmhuat !..cs1111p11la11 dan !..cp11t11\Ull hcra'ia ... kan 
l.cp11cl11 h1111p11111111 data vanµ hanya!.. 
rc1dapat J td.111!.. \'!Ill!! d1g1111aka11 d11la1 11 pl O'\C\ pc:111hc1s1ha11 data lallll 
11i la1 yu11g hila11g (1111..;..; 111g vnhu.:s). kchis111g11 11 d11111 (11rnw dula) dun 
!..c11da!..!..~lll '\l\t l' ll :U1 data t111cn11 s1stc11t data ) Cl>.JW. IM \ ung h11!..11l dil111\1ll.a11 
i111a!..an111c111fo!..11s kc:pada tc!..1111. 1111 :11 vang h1l11 11r B11g1 111cn:11l1s11\lk111111 ' II, 
pcn-.ia11-pc11:-11111 :-cpc1t1 \ '1"11al lhs1c (> 0. i\ llcrnsnll A<.:tl!s\ :WOO dan SQL 
, c.:n c.:r 7 0 a!..nn d1gunal-.an. 
Sdrim 1111 CD./W-tM dijangka dapat mengelakkan kesukaran capaian 
kcmhah mnk.lumat yang diperlukan oleh pihak pentadbiran syarikat. Di samping 
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itu, ia juga mernastikan agar hanya maklumat yang berguna ahaja yang 
terdapat di dalam gudang data. 
Olch itu adalah diharapkan agar CD./W4M ini mampu mcmbcri 
manafaat kepada pihak pentadbir gudang data dan mcnjadi alah satu sumber 
pcnting bagi mcmpcrolchi maklumat ena penyelcnggaraan data. 
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PENG llARGAAN 
Ber yukur saya kc hadrat llahi kcrana dcngan limpah kumia-Nya saya 
dapat menyele aikan Projck llmiah 2 ini dalam tcmpoh masa yang ditetapkan. 
Di ini saya in gin mcrakamkan jutaan penghargaan dan tcrima kasih kcpada 
Encik T ch Ying Wah sclaku penyelia )ang banyak memberikan tunjuk ajar 
crta sokongan dalam mcmbantu saya men iapkan laporan Projek llmiah 2 ini . 
Ribuan tcrima kasih yang tidak tertinggi juga kcpada Pua n Fariza Hanum Md 
Nasaruddin claku moderator di atas kcrja ama yang baik serta cadangan-
cadangan) :111g bcmas bag.1 meningkatl..an l..ualit1 pcng.ha ilan CD./Jf :.tM 
Salam kasih sclaut rindu buat kcdtm ayahl.mnda dan keluarga yang 
1crci11ta iai1 11 lohd t\rshad n I lj Ramli & Siti Sari 131 1 lj tol..n SCllH ,\(Olll! 
scl..cluaqrn Tidal.. dilupa 1..cpada r.1!..an-rnl..an yan!! hanyal.. 111c111ba11111 lcda. 
PnJ IC. i\or. :-\0111 . ral..a11-ral..a11 scnimah rt 15B cJan ral..a11-ral..a11 .,cpcq11a11ga11 
\anµ lam 
,\l..h11 1..ata. 11hrn111 ll..'11111:1 l..1h 1h scgu11 1111g 11111111111 d111capl..1111 l.. cpada 
SCllll l!I i11cl1v1d11-111d1v1d11y1111g 11111111111..'ll lhlllllll '\II\ II .,CClllll l1111g.,1111g 111111111cJal.. 
lang~ung dalam 1111..' lllll\ nl..:rn J>i oJl..' I.. ll111111h ! 1111 
$1..'l..ian. 1cnm:1 1..:1!\lh 
~~ <lft!MaJmJ~~<D 
'F~'>(tJL'11 W'J/S 'l\.O'.M~91._ ~'JfEJ(J{OLogI ~'J(J:.~'I 
't)tJ(TVE.~m ~~ 
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PENG ENA LAN 
1.1 PENDAllULUAN 
Ledakkan maklumat dalam era pcrkembangan tcknologi siber 
telah mcnycbabkan longgokan data yang terlampau banyak dan sukar 
diums. Olch itu. pcngumsan maklumat yang berkesan amat 
dititikbcratkan di samping menjadi satu panduan bagi menyokong 
keputusan yang bakal dilakukan oleh pihak pengurusan. lni kerana 
pcngumsan maklumat yang baik akan mcmbcn1rnn suatu hasil kcputusan 
yang scmpa. 
Dcngnn mcmpcnimbangkan kcpcrluan-kcpcrl11an ini , maka 
pcmbcrsihan data mcngg1111akan tcknik data yang hilang (missing 
values} nlau diri11gl,.askan l..cpada CD-IWAM dibangunkan bugi 
mcngatasi pcrtindannn antam dnta yang wujud dalam gudang data. Di 
samping ttu pcngum~an 111al..lu111nt yang baik jul'a hams dttcknnl..an bag1 
mcnghndapi scgnln pcn11n~1l:1h1111 nng bnl..111 t1111hul Olch yang 
dcmil..inn, data-data yang 11dal.. bcrg1111a nl..n11 111c11ycbnbl..a11 l..ckclininn 
dalam pcngunisnn gudang dnta da11 11!..nn mc11y11karl..a11 capaian olch 
pihnk pcntadlm gudang dntn 
Kesimpulannya. laponm ini akan mcmbincangkan bcrkcnaan 
obJcl..11f. skop dan pcrkara-pcrkara yang berkait secara langsung atau 
tidak langsung dalam membangunkan CD4WAM . 
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1.2 RASIONAL SISTEl\t 
Walaupun pcrkcmbangan tcknologi maklumat samada dari aspek 
pcrkakasan mahupun penstan bcrkcmbang pesat, namun 
pcngaplikasiannya masih tidak menycluruh. Olch itu CD4W AM 
dibangunkan bagi mcngatasi kekangan-kckangan yang ada dan 
sctcrusnya mampu memenuhi ciri-ciri sepeni berikut: 
I) Mcnggunakan satu piawai bagi semua atribut yang terlibat bagi 
mcngelakkan kckelirnan bagi set cntiti yang terlibat 
2) Dapat mcnjimatkan masa dari scgi tempoh capaian dan menjana laporan 
akhir 
3) t\lcmudahkan tugas pihak pcntadl>ir gudang data bagi aktiviti capaian 
l..cmbali maklumat 
4) t\ tcmudahl..an proses pcngcmaskiniun 111111..lumat yang ada 
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1.3 OBJEKTIF SISTEM 
Berikut mcrnpakan scnarai objcktif-objcktlf yang tclah ditetapkan: 
I) Menggabungkan dua pangkalan data dari fonnat yang berbeza menjadi 
satu fonnat piawai kolcksi bersepadu pangkalan data 
2) Mengcnalpasti ralat yang wujud dari sumber yang pelbagai 
3) Mcnggunakan teknik nilai yang hilang (missing values) dalam proses 
pcmbcrsihan data 
4) Mcngubah data mcnjadi maklumat bagi memudahkan ak.1iviti 
perlombongan data 
5) Mcmbantu dan mcmudahkan pcntadbir gudang data mcngurns dan 
111c111buat capaian kc atas gudang data 
6) ~tcngclakkan risiJ..o J..ehilanga 11 data 
1.3.l O BJ EKrl F AKADEMI K 
1) ~1c11u11juJ..k:m J..cbcrkcsnnan pe11ggunna11 M1croson Access 2000. 
QL Server dnn Visual llns1c bagi 111crcJ..abcntuk CD4WAM 
2) ~kngapl iJ..as1 J..a11 konscp pcngunisan projck dalarn lingkungan 
dunia professional 
3) \lcnguj1 J..cmahiran dalam konsep perancangan proJek. penilaian 
scna pcnt.rujian 
1 
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4) Memupuk satu si fat bcnanggungjawab sen a pendedahan 
terhadap dunia pcmbangunan sistcm yang scbcnar 
1.4 SKOP SISTEM 
Skop merupakan garis panduan bagi mcmastikan CD.SWA M memcnuhi 
kcpcrluan projck. la bcrfungsi bagi mclaksanakan fungsian berikut: 
I) CD./WAM hanya boleh digunakan oleh pihak pentadbir gudang 
data bagi membantu mengurus perjalanan operasi organisasi 
2) Mcnyediakan satu mekanisma bagi membuat capaian ke atas data 
organisasi yang tclah tcrscdia 
3) ~tcnycdiakan kualiti data yang konsistcn supaya tidak 
mcnimbu I kan kckcl i ruan dan kcraguun 
•1) Mengulmh data yang banyui.. mcnjadi mai..lumat bcrguna bagi 
mcmbantu pcngunisan scscbuah organisasi 
Sccnm amnya. CD./WAM bcrupaya mcngatur dan mcngurus longgokan 
data yang banyak mc1tiadi maklumat bcrgunn ba!'1 mcmbantu pihak 
pcntadbir gudnng data mcm:npai 11111kl11111at organisasi Un
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1.5 SASARAN PENGGUNA 
Scbagai langkah pcnnulaan, sasaran pcngguna CD4WA!tf hanyalah 
kcpada pihak pcntadbir gudang data scscbuah organisasi. 
1.6 C IRI-CrRI SISTEM 
Ciri-ciri CD.f WAM yang digariskan adalah sepcrti berikut: 
I ) Kesediadaan 
2) Kcbolchpercayaan 
3) Kctcpatan 
4) Kcscmpumaan 
5) Kcsclarasan 
t.7 PEH.ANCANGAN PEl\1BANGUNAN SISTEl\t 
Proses pembnngunan CD.f WAM tcrbahagi kcpnda dun pcringkat 
I) Pcnngkat :mat (sc:111cstc:1 l ) 
Pcringkat awal ini bemmla pada bulan Jun 2002 schingga awal bulan 
Sc:ptcmtxr 2002. Pcringkat ini tcrdiri daripada 2 fasa pembangunan 
1a11u 
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a) Fasa Analisis dan Kepcrluan Sistem 
b) Fasa Rckabcntuk 
2) Peringkat akhir (semester 2) 
Setelah selesai proses-proses pada peringkat awal maka proses akhir 
pula diteruskan. Pcringkat ini merupakan perlaksanaan sebenar 
CD4WAM yang mana tclah ditakrifkan pada peringkat awal. Fasa-fasa 
yang tcrlibat pada pcringkat ini adalah: 
c) Fasa lmplementasi & Pcrlaksanaan 
d) Fasa Pcngujian & Penyclcnggaraan 
c) Fasa Pcnilaian Sistcm 
f) Fasa Dokumcntasi Akhir 
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BIL FASA 
2 
3 
4 
5 
Kajian awal 
analisis sistem 
Rckal>cntuk sistcm 
Perlaksanaan 
Pcngujian sistcm 
Pcnyclc11ggaraa11 
sistcm 
I AKTIVITI 
dan I • ~fenentukan objektif dan skop 
I 
I 
• Proses pencarian maklwnat 
• ~1enentukan keperluan sistcm 
• ~ tenyediakan diri dengan perisian yang bakal 
digunakan 
• Menyediakan perancangan projck 
• Memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem 
• Merekabentuk pangkalan data 
• Merekabentuk antararnuka 
• Mempelajari perisian Visual Basic dan SQL 
Server 
• Melakukan pengkodan 
• Mcnguji modul -modul sistcm 
• Melakukan pcnibahan tcrhadap sistcm 
sekiranya tcrdapat pcmtasalahan 
- - -
(1 Ookumcntasi clan • Menyedinkan laporan projck 
Japornn • Mcnyctliakan manual pcngguna 
J :adual I.I Aktiviti Dngi Sctiap F:tsn Pcmhirngunnn 
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Fasa pembangunan Jun Julai Ogos I Sept Okt Nov Dis Jan Feb 
2002 2002 2002 12002 2002 2002 2002 2003 2003 
I Pemahaman tajuk, 
! perbincangan, ~ 
pemerhatian (Fasa 1) 
Pencarian maklumat 
(Fasa 1) r 
--
- --Mempelajari pcrisian 
yang bakal digunakan 
r 
(Fasa 1) 
Perancangan awal 
scrta analisis (Fasa 1) 
La po ran cadangan 
;: 
sistem (Fasn 1) 
Rckabcntuk sistcm 
( f asa l ) ;: 
Pcrlaksa11aa11 
pcngkodan (Fnsa 2) r 
- -- - - --Pc11gujia11 dan 
pcnilainn sistcm -- . _. 
(Fasa 2) 
- -- --Pcnyclcnggnran n 
sistcm (Fusn 2) 
---
--i-i--- -- -Dokumcntasi 
(Fasa 2) I I 1 
' 
----- -
J :1dunl l.2 Jadunl Akti\·iti Ba~i Pcmbangunan Kescluruha n 
Projck 
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1.8 llASIL AKllIR YANG DIJANGKAKAN 
Hasil penclitian tcrhadap proses pcmbangunan CD4W M l adalah 
dijangkakan bahawa ia akan memberikan hasil yang boleh membantu 
pihak pcntadbir gudang data mendapat maklumat yang tepat dan jitu 
mengenai ak.1iviti organisasi mereka. 
1.9 ORGANISASI BAB 
Sccara amnya, laporan ini tcrbahagi kepada 8 bab iaitu: 
a) Bab 1 - Pcngenalan 
Oab ini mcmbcrikan gambaran dcngan jclas tcntang projck 
scbcnar yang ingin dibangunkan. la mcncrnngkm1 bcrk.cnaan 
dcngan objck.tif. skop. sasamn scna pcrnncangan pcmbangunan. 
b) Ba b 2 - Knjinn LiCcrnsi 
Bab ini mcmbincangk.an sccnm lnngsung mcngcnai gcrak kcrja 
awal dalam I3ab I. Kncdah-kacdah pcncanan scna 
mcndctinns1k.an J..chcndnk. mak.lumnt dalam pclbagai pcrsckitaran 
diaplikasikan dcngan scbaik mungkin. 
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c) Bab 3 - Mctodologi Sistcm 
Bab in i mcnerangkan tentang rnctodologi yang akan digunakan 
dalam proses pcmbangunan scrta hasil analisis yang diperolehi 
d) Bab 4 - Analisis Keperluan Sistem 
Bab ini mcncrangkan mengenai alatan pembangunan yang akan 
digunakan scrta keperluan-kepcrluan sistem seperti perkakasan 
dan pcrisian yang bakal digunakan. 
c) Bab 5 - Rckabcntuk Sistem 
Bab lilt 111c111beri pcluang kcpada pcmbangun sistem 
mc11 ggu11akan scgala maklumat yang dipcrolchi untuk 
dipcrscmbahl..an dala111 rcl..abc11tul.. logikal sistc111 . la 
mcmpa111crkan pcnckanan tcrhadap model-model pcrnbangu11a11 
sistc111 ln i 1-.crnna model tc1scb111 111cnapakn11 garis panduan 
dalnm pcmbangunan sistcm. 
f) IJab 6 - lmplcmcnh1si dan Pcrla~naan 
l3ab ini mcncrangl..an l-nL>tlah-1..acdah implcmcntasi yang 
digunal-an dalam sistc111 clan pcngaturcaraan. Di samping itu, 
aturcarn-nturcara pcnting jug.a dinyatakan. Jni kerana arurcara 
~ ang dilampirkan menapakan aturcara scpun~ a. 
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g) Bab 7 - Pcngujia n dan Pcnyclcnggaraan 
Bab ini menerangkan mengcnai kaedah-kacdah pcngujian dari 
tahap pengujian unit, modul, integrasi sena sistem. Pengujian-
pengujian ini penting bagi mcmastikan sistcrn boleh digunakan 
dengan baik tanpa ada kesalahan pada data yang dimasukkan. 
Tambahan pula, pengujian sistcm yang baik dan tcliti mampu 
mcmberikan suatu persembahan sistem yang berkualiti. 
h) Bab 8- Pcnilaian Sistcm 
Bab ini menerangkan secara keseluruhan mengenai masalah, 
cadangan dan kesimpulan scpanjang mcmbangunkan sistem yang 
dibincangkan dalam laporan ini . Cadangan-cadangan yang 
dilampirkan di harap dapat mcmpcrbaiki situasi scrta 
pcrsd.i taran pcmbangunan sistcm ini bngi pclaJar-pclajar akan 
datang. 
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KAJIAN LITERASI 
2.1 PENDAllULUAN 
Pembangunan sescbuah sistem yang konsisten dan boleh dipercayai 
memerlukan kajian yang terpcrinci dan juga pcrancangan yang rapi . Bagi 
mcmastikan pemahaman yang mendalam bagi sesuaru sistem yang ingin 
dibangunkan, kajian yang meluas dilaksanakan dalam pelbagai aspek melalui 
pcrbincangan, perpustakaan, internet dan bilik dokwnen di Fakulti Sains 
Komputer dan Tcknologi Maklurnat 
Apa yang lcbih pcnting dalam kajian litcrasi ini adalah melengkapkan 
diri pcmbangun CD41V AM dengan pcngctahuan bcrkaitan kckangan dan 
kclcbihan bcbcrapa alatan pcmbangunan. lni adalah cabaran scbcnar scbclum 
kcputusan akhir dapat dicapai. Kajian litcrnsi ini sccara tidak langsung dapat 
mcmbantu pcmb:rngun CD./WAM mcmilih alntan pcmbangunan yang 
bcrscsuaian bagi mcmlmng1111l..a11 CD./WAM. 
Dnlam proses pc111bcrsihan darn 111cnj!gunnka 11 tcknik nilni yang hilung, 
pclbagai kajian tclnh dilalukan bagi mcnambahkan lagi pcmahaman mcngcnai 
tcknik yang baknl di~'llnnkan. 
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2.2 GU DANG DAT A 
Kemunculan organisasi-organisasi pada masa kini dalam pelbagai 
bidang menghasilkan jwnlah data yang bcsar untuk diuruskan. Sebagai contoh, 
organisasi yang mempunyai bcratus atau beribu cawangan seperti dalam bidang 
insurans dan pcrbankan mungkin mempunyai data dari setiap cawangan mereka. 
Adalah wajar organisasi bcsar kini mcmpunyai struk1Uf dalaman yang kompleks 
kerana data yang pelbagai tcrscbut adalah datang dari lokasi yang berbeza atau 
sistcm pengendalian yang berbeza atau mungkin juga di bawah skema yang 
bcrbcza. Pentadbir pangkalan data memerlukan capaian dari pelbagai sumber. 
Dcngan menyediakan pertanyaan bagi sumber individu adalah tidak wajar dan 
tidak cfisicn. Tambahan pula, sumbcr-sumbcr bagi data terscbut hanya akan 
mcnyimpan data scmasa tctapi pcntadbir gudang data masih mcmcrlukan 
capaian bagi data-<.lata yang lcpas. Olch itu gudang data mcnycdiakan satu 
pcnyclcsaian bagi 111a54iJah tcrscb111. 
Gudang data adalah scbuah tcmpat 111c11y1111pan maklumat yang 
dikumpul dn ri pdlrngai s11111bcr, disimpan di bawah satu skcma yang 1111 ik pncln 
satu tcmpat tunggal. Apabila dipcrolchi, data tcr.>cb11t aknn disimpan pada satu 
jangka masa yang panjang scrta mcmbcnarknn capninn bagi darn mnsn lampau. 
Gudang data mcrnpnknn satu pnngkalun duta yang bcsar yang 
dirckabcntuk bagi pcmproscsan yang ccpat bagi pcrtanyaan, pcrancangan dan 
pcringkasan data dan biasanya digunakan oleh organisasi yang bcrsaiz besar. la 
J11ga botch d1ka1akan scbagai koleksi bersepadu pangkalan data beroriemasikan 
subjck yang dircka bagi mcnyokong fungsi sistem sokongan keputusan di mana 
1-i 
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setiap unit bagi data adalah tidak mcniap dan rclcvan bagi dctik masa 
tencntu[l] 
~ tatlamat sebenar gudang data adalah : 
a) Menycdiakan capaian ke data organisasi 
r pcnanyaan intcraktif, analisis dan persembahan data 
,. mckanisma untuk capaian data yang tidak boleh dicapai 
b) Menycdiakan h.-ualiti data yang konsisten 
;... tidak mengira pandangan bagi sesuatu jcnis data 
c) Mcngubah data mcnjadi maklwnat 
>-- pcrmodelan dan pcramalan 
,. analisis data dcmografi sccara potongan-dan-dadu (slicc-and-
dicc) 
Potcnsi gudang data bolch ditonjolk:m sckimnya data yang scsuai tclah 
d1kumpul dan d1simpan dnlnm satu gudnng data Gudang data mcrnpakan 
Sistcm Pcngurnsnn Pangknlnn Data Pcrh11b11ngan (RDBMS) yang dirckabcntuk 
sccara h.husus untuk mcmcnuhi kcpcrluan s1stcm pcmproscsan transaksi 
Gudnng data juga mcrnpakan tcknil. bani yang bcrkuasa untuk mcnghasilknn 
capaian bagi data oper.tsian dan mcnl'ntasi kctidah.konsistcnan antara format 
data lampau yang bcrbc1n Okh itu mcngmtcgrasikan data melalui kcscluruhan 
pcmingann tanpa menghiraukan lokasi. fom1at atau kcpcrluan komunikasi botch 
mcnggabungkan banyak maklumat tambahan. la mcrupakan hubungan logikal 
antara apa yang dilihat olch aplikasi Sistcm Maklumat Eksekutif (EIS) bagi 
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sokongan keputusan pengunis dan aktiviti operastan syarikat. Dcngan kata 
tain.gudang data menyediakan data yang sudah dipindahkan dan diringkaskan 
maka menjadikan ia Jcbih scsuai dan cfisicn bagi aplikasi Sistem Maklumat 
Eksckutif (EIS) dan Sistem Sokongan Kcputusan (DSS). 
2.2.1 CIRl-CIRI BAGI GUDANG DATA 
Terdapat 4 ciri yang belch mencrangkan berkenaan gudang data: 
a) Beroricntasikan objck 
,. data diurus merujuk kcpada subjck. Sebagai centoh, syarikat insurans 
menggunakan gudang data bagi mcnguruskan data pelanggan, premium, 
nmtutan scrta produk-preduk yang bcrbeza. Data tcrsebut diums 
mcngikut subjck yang hanya mcngandung.i maklumat yang bcrkaitan 
bagi mcnyokeng pcmproscsan kcp11t11san 
b) Bcrscpadu 
,. apnhiln data bcmcln dnlnm banynk aplikasi bcrbc1.a dnlnm 
pcrsckitarnn opcmsian, kclm11yakkan11ya adalah tidak ko11sistc11. 
Sdmgai conteh. dalam satu nphkasi. jantina mungkin diked scbagai 
·m. dan . r dan mungkin juga ·o· dan • , •. J\pabila data dipindahkan 
dari p~rsckitamn opcrasian kc dnlam l!udnng duta maka ia dianggap 
scbngai satu kumpulan pcngkodan yang konsistcn. Contohnya, 
scmua data jantina akan dipindahkan kcpada 'm' dan • r 
c) Bernsaskan masa 
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,. gudang data mcngandungi satu tcmpat bag1 menyimpan data yang 
berusia 5 hingga 10 tahun atau lcbih yang akan diguna bagi tujuan 
pcrbandingan, trend dan pcramalan. Data-data ini ridak akan 
dikcmaskini 
d) Tidak bcrubah 
,. dara tidak akan dikcmaskini atau diubah dalam sebarang cara apabila 
ia memasuki gudang data tetapi akan dimuat dan dicapai sahaja 
2.2.2 PROSES-PROSES DALAM GUDANG DATA 
Fasa pcnama dalam gudang data adalah mcmisahk~ maklumat opcrasi 
scmasa bagi mcmclihara kcsclamatan dan intcgriti bagi misi l..Titikal aplikasi 
OLTP yang mana mcmbcriknn capaian mcnyclurnh tcrhadap asas bagi data. 
Kcputusan bngi pangkalan data atnu gmlang data akan mc11gg1111aka11 I 00 Gb 
atau mungkin Tcrabait bagi rnang cakcra Apa yang lcbih pcrlling adalah tckml.. 
yang cfisicn bngi pcnyi111panan <Ian capnian scmula dalam jumlah yang hcsar 
bagi mnklumat. 
Gudang data mcmbolchkan capnian sc111uln data dari pclbagai jcnis 
pangkalan data opcrasi. Data terscbut kcmudiannyu al..un dipindahkan dan 
dihnntar kc g11dang data hagi model yang d1p1lih (a11tu dcfimsi pcmctaan). 
Pcmindahan data dan proses pcrgcrakkan akau scntiasa dilaksanakan dan 
kcmaskini tcrhadnp data dalnm gudang adalah dipcrlukan supaya tcrdapat satu 
bcntuk automasi bagi mcngurus dan melaksanakan fungsi tersebut. Maklumat 
yang mcncrangkan model tersebut dan definisi bagi clemen sumber data 
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dipanggil 'metadata'. ~tctadata bennaksud bagaimana pcngguna mencari dan 
mcmahami data dalam gudang dan ia mcrupakan bahagian yang paling pcnting. 
Mctadata sek'llfang-kurangnya mcngandungi: 
a) S truktur bagi data 
b) AJgoritma yang akan diguna bagi peringkasan 
c) Pcmetaan dari pcrsekitaran operasi kepada gudang data 
Pembersihan data adalah aspck yang sangat penting bagi menjana data yang 
cfisicn bagi gudang data di mana ia membuang aspek-aspek tertentu bagi data 
opemsian seperti transaksi maklumat tahap rcndah yang mana akan 
mclambatkan semua jcnis pcrtanyaan. Walaupun ia mcmerlukan maklumat 
tahap rcndah, data scpatutnya dihasilkan dari sumbcr produksi pada scla masa 
tcrtcntu tctapi proses pcmbcrsihan akan mcmbuang salinan dan mcnycsuaikan 
pcrbc,r.aan antam pclbagai bcntuk kolcksi data 
Apabila data telah dibcrsihkan ia kcmudiannya dipindah\..an kc gudang data 
yang mnna mcnipal..an satu pun!!kalan data yang sangat besar pada pcrlaksanaan 
yang tinggi samada Symmetric Multi-Processing (SMP) atnu Massively Parallel 
Processing (MPP). ·Number cnmching power' mcnipakan satu aspck lain yang 
pcnting bagi gudnng data kcmnn kekomplcksan yang tc."flibat dalam 
pcmprosesan pcnanynnn ·ad hoc' dan juga kcr.rna kunntit1 yang sangat luas bagi 
data yang dipcrlukan olch orgnnisasi untuk digunakan dalam gudang. Gudang 
data boleh digunakan dnlam pclbagai earn yang berbeza. Sebagai contoh. ia 
boleh digunakan sebagai pusat simpanan di mana pcrtanyaan akan dilarikan 
a tau ia botch d1gunakan sebagai ' data mart ' . 
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Data mart merupakan gudang yang kccil yang bolch dikckalkan bagi 
mcnyediakan subset bagi simpanan utama dan mcringkaskan maklumat 
bergantung kepada keperluan bagi k-umpulan a tau jabatan tertentu. Pusat 
simpanan menggalakkan sccara umum penggunaan struk.'tur data yang ringkas 
dengan sedikit andaian tcntang perhubungan antara pelbagai dimensi yang mana 
botch meningkatkan pcmprosesan pertanyaan dan ia juga boleb mempunyai 
struktur data. Kebanyakkan vendor mempunyai produk yang menyediakan satu 
atau lebih fungsi gudang data yang diterangkan di atas. Waiau bagaimanapun, ia 
botch mengambil satu jumlah yang penting bagi kerja dan pengaturcaraan 
khusus untuk menycdiakan kcbolehsamaan yang diperlukan antara produk dari 
pclbagai vendor bagi membolchkan mereka untuk metaksanakan data yang 
dipcrluknn bagi proses gudang. lmplemcntasi sering mclibatkan satu campuran 
bagi produk dari pclbagni pcmbckal. 
2.2.3 MOOEL GlJDANG DATA 
Gudang data mcnrpnkan proses pcnghasitan dan pcrpindahan dntn 
opcrasi kcpada data bcmmklumat dan mcmuatkrumya kc dalam satu pusat 
simpanan data atau gudang. J\pabila dnta tclah dimuatkan ia kcmudian botch 
dicapai mclahn pcrtanyaan 'dcsJ..top' d1111 alatnn analisis olch pcmbuat 
keputusan. ~ 1odel gudang data diilustrasikan scpcrti 
gambarajah di bawah: 
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Pangka/an data 
OLTP.DD1. OR. ICLC: : 
/ 
Rajah 2.1 
Pengop11m11mnn 
{!udanc 
Gudang data 
RDB.\ fS 
Model Gudang Data 
-
. 
,l/aran annltsis dan 
pert011l'aa11 
Data pcrincian yang lama disimpan dalam beberapa bentuk bagi 
pcnytmpanan yang banyak. lanya juga dicapai dan disimpan pada tahap 
pcrincian yang konsistcn dcngan data pcrincian scmasa. 
Kini pcringkasan data mcrupakan data yang tclah ditapis dari tahap 
tcrcndah bagi pcrinci:rn yang dijumpai pada tahap pcrincian scmasa dan 
biasanya disimpan pada cakcm pcnyimpanan. Apabila mcmbina gudang data 
pcrlulah juga mcmhcn pcrhntian bagi unit mas.a bagi mcnyclcsaikan 
pcringkasnn dan juga knndungan atau atribut yang dipcrolchi olch pcringkas:rn 
data tadi. 
t\ tciadata mcmpakan komponcn aJ..J11r bagi gudang data dan ia 
scmcmangnya dalam d1mcnsi yang hcrbc1.11 yang mana tidak sama scpcni data 
yang dilihat dari pcrsckitnmn opcrasi tempi ia d1guna scbagai: 
a) Satu dircktori bagi mcmbantu pcnganalisis Sis.tern Sokongan Keputusan 
( DSS) mcmberitahu kandungan bagi gudang data 
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b) Satu panduan bagi pemctaan data apabila data dipindahkan dari 
persckitaran opcrasi kepada persckitaran gudang data 
c) Satu panduan bagi algoritma yang akan digunakan bagi pcringkasan 
antara data perincian scmasa dengan data peringkasan terkini scrta data 
peringkasan tcrkini dcngan data peringkasan penting. 
2.2.4 KRITERIA BAGI GUDANG DATA 
Kriteria bagi gudang data RDBMS adalah seperti berilrnt: 
a) Perlaksanaan pcmuatan 
;... gudang da1a mcmcrlukan pertambahan pcmuatan bagi data baru pada 
masa asas tcrtcnlu tanpa masa tctingkap yang scmpit (narrow time 
windows). Pcrlaksanaan bagi proses pcmuatan scpat111nya diukur 
dnlam I 00,000 baris GB per jam dan scharnsnya tidak 111c11yc1'at 
jumlah data yang dipcrlukan olch pcmiagaan 
b) Pcmproscsnn pcm11atn11 
,.. bnnyaJ.. lnngkah mcsti diambil untuk pcmuatan bani dan kcmaskini 
data kc datum gudang data tcmmsukluh pcnukaran data. pcnapisan. 
mcmfomtat scmula. pcmcriJ..snan 1111cgritt, s1mpana11 fiLikal. 
pcngindcJ..san dan mcngcmnsJ..ini mctadata. Lang.kah ini mesti 
dilaJ..sanaknn sccarn bcrasingan 
c) Pengurnsan kualiti data 
,. pemindahan kcpada pengurnsan bcrasaskan fakta memerlukan 
kualiti dala yang 1inggi. Gudang mesti memastikan kckonsistenan 
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tempat, kekonsistcnan global dan intcgriti rujukan. \Valaupun 
sumber 'kotor' dan saiz pangkalan data yang besar semasa pcmuatan 
dan pcrscdiaan bagi langkah yang scsuai ia adalah tidak memadai. 
'Query throughput' adalah pcngukuran bagi kejayaan aplikasi 
gudang data 
d) Perlaksanaan penanyaan 
r pengurusan bcrasaskan faJ..1a dan analisis 'ad hoc' tidak boleh lambat 
atau dihalang olch pcrlaksanaan gudang data RDBMS, pertanyaan 
yang kompleks dan besar bagi operasi utama pemiagaan mestilah 
lengkap dalam masa yang cepat 
c) Kebolehskalaan Tcrabait (TB) 
>- sa1z gudang data adalah mcningkat pada tahap yang 
mcmbcrangsangkan. Pada masa kini , julatnya mcningkut schingga 
I 00 GB dan TB - saiz gudang data aclalah mcningkat sccuia drastik. 
RDO~ IS scpatutnyn tidak mcmpunyai scbarang kctcrbatasan. la 
schanisnya mcnyokong pcngurusan sclari dan modular. la mcsti 
mcnyoJ..ong kcbolchndaan bcncmsnn dalam kcjadinn pada titiJ.. 
kcgagalnn dan mcsti mcnycdiakan satu dnsar mckanisma bcrbc1..a 
bagi mcndapatkan scmula AJ..hir scJ..ati . pcrlaksnnnan pcnanyaan 
mcsti lah tidaJ.. bcrgantung padu si111 pnngkalan data tetapi lcbih tcpat 
pada kckomplcksnn bngi pcnanyaan 
f) Kebolchskalaan kumpulan pengguna 
,. capaian terhadap gudang data sepatutnya tidak dihadkan kepada 
kumpulan atasan. Pelayan RDBMS sepatutnya marnpu menyokong 
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I 00 atau mungkin I 000 pengguna scrcntak apabila penyelcnggaraan 
kebolchtcrimaan pcrlaksanaan pcnanyaan 
g) Rangkaian gudang data 
r gudang data jarang wujud secara berasingan. Kebanyakkan sistcm 
gudang data bcropcrasi dalam satu rangkaian yang besar bagi 
gudang data. Pelayan sepatutnya menyediakan alatan yang 
mengkoordinasi pergerakkan subset bagi data antara gudang. 
Pcngums g1tdang pcrlu mengurus dan mentadbir rangkaian bagi 
gudang dari satu lokasi fizikal 
h) Pcntadbiran gudang 
r skala yang sangat bcsar dan 'time-cyclic nature' bag1 gudang data 
memcrlukan pcntadbiran yang mudah dan flcksibcl. RDl3MS mcsti 
mcnycdiakan kawalan bagi mcngimplcmcntasi had bagi sumbcr, 
pcngunisan pcrakaunan bagi mc11gc11ulpasti kcpcrluan pcngguna 
yang bcrbcn kclas dan nktiviti. RDBMS mcsti mcnyc<liakun 
kawalan bngi pcngcsanan pcmuatan kcrja supaya sumbcr sistcm 
akan <liopt i1111m1J,.a11 bagi pcrlaksanaan maksimum dan ' throughtput ' . 
Nilai yang mudah dilihat dun bokh diukur bagi implcmcntasi scbuah 
gudang data adnlnh kctcrangan tanpa halangan iaitu capaian krcatif 
bagi data yang <liscdialmn kcpada pcngguna akhir 
i) r\nalisis Ocrdimcnsi lntcgrnsi (Integrated Dimensional Analysis) 
r kuasa bagi panduan pclbagai dimcnsi sccara keseluruhannya 
ditcrima dan sokongan bcrdimcnsi mcstilah semulajadi dalam 
gudang RDl3MS bagi menyediakan pcrlaksanaan teninggi bagi 
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alatan perhubungan OLAP. RDBMS rnesti rncnyokong kepantasan 
iaitu pcnciptaan mudah bagi pering.kasan biasa perkomputeran dalam 
gudang data yang bcsar. la juga separutnya menyediakan alatan 
pcnyclenggaraan untuk mengautomasikan penciptaan bagi 
pengagregatan perkomputcran. Perkiraan dinamik bagi 
pengagregatan separutnya konsistcn dengan keperluan perlaksanaan 
interaktif 
j) Fungsian Penanyaan Maju (Advance Query Functionality) 
r pengguna akhir rnemerlukan perkiraan analitikal yang maju, analisis 
berjujukan dan perbandingan serta capaian konsisten bagi 
memperinci dan mcringkaskan data. Penggunaan SQL dalam alatan 
persekitaran pcngguna/pelayan ' point-and-click' kadangkala tidak 
dapat di laksanakan atau mustahil. ROOMS mesti mcnycdiakan satu 
set yang lcngkap bagi opcrasi analit i\..al tcnnasuklah opcrasi 
bcrjujukan utama dan statistik 
2.2.5 KOl\lPONEN DAL.AM PERSEKITARAN GUDANG DATA 
a) Stor data opcrasian 
r mcnstoti.an data bagi satu set ::ipcsifi\.. aplakasi operasian 
b) Data man 
r subset bagi gudang data organisasi. Ocrpcranan sebagai gudang data 
jabatan. wilayah dan fungsian 
c) Metadata 
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,.. menyimpan maklumat mengenai dara yang disimpan dalam gudang 
data 
2.2.6 LANGKAll-LANGKAH DALAM GUDANG DATA 
a) Perolehan 
» data diperolehi dari pelbagai sumber 
b) Pengintegrasian 
,. data yang dikumpul dalam langkah di atas akan digabung atau 
diintegrasikan kcpada set data tunggal melalui kaedah integrasi 
skema 
c) Penukaran 
>- set data yang tclah diintcgrasi akan ditukar kcpada fomiat asas yang 
dipcrlukan bagi kcgunaan pcmbcrsihan 
d) Pcmbcrsihan 
r pada pcringknt 1111 , proses pcmbcrsahnn dilakukan contohnya 
mcnghap11ska11 data yang bcnindih scnn 
mc111bct11lkan 11ilai data yang mcmpunyai ralat 
e) Pcnycdiaan 
mcngcsan dan 
,.. sekpas proses pcmbt!rsihan. datu 1,.cmudaanya dascdiakan dalam satu 
fonnat yang dipcrlukan olch gudang data 
f) Pcmuatan 
,.. set da1a 1,.cmudiannya dimuatkan kc dalam gudang data dan sedia 
untuk digunakan 
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Surnber data I 
Surnber data 2 
Sumbcr data 3 
Pemuatan 
data 
EJ 
EJ 
Gudang data 
Rajah 2.2 Skcma Gudang Data 
0 
...___O 
Pertanyaan dan 
alatan analisis 
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2.3 PEMBERSlllAN DATA 
Bcrikut adalah aplikasi-aplikasi pcmiagaan yang mana pembersihan data adalah 
penting: 
a) Pemasaran 
r mengcnalpasti bentuk pembclian dari pengguna 
r mencari penyatuan di kalanga.n ka.rektor demografik 
pclanggan 
).. mera.malkan tindakbalas melalui kempcn 
:,. analisis 'market basket' 
b) Pcrbankkan 
,. mengcsan bcntuk penipuan pcnggunaan kad krcdit 
>- mcngcnalpasti pclanggan yang sctia 
r mcramalkan pclanggan yang gcmar mcnul..ar kad krcdit 
).. mcncntukan jcnis kad krcdit yang disimpan olch 
kumpulan pclanggan 
),... mcncari hubung kait yang tcrscmbunyi di antarn 
pcmmjuk kcwangan yang bc1 bc1.<1 
,. mcngcnalpasti pcrnturan stok pasarnn mclalui data 
pasaran la111pa11 
c) lnsurans dan Kcsihatan 
,. analisis tuntutan 
,. mcra.malkan pclanggan mana yang akan membeli polisi 
baru 
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r mengenalpasti bentuk gelagat bagi pclanggan berisiko 
;,... mcngcnalpasti gelagat penipuan 
d) Pcngangkutan 
:,.... mencntukan jadual pengagihan antara cawangan 
r analisis bentuk pemuatan 
2.3.1 KLASIFIKASI BAGI RALAT YANG SERING BERLAKU 
Sumber data yang diurus sendiri biasanya mempunyai skema 
yang bcrbcza. Secara nyata. ia mungkin menggunakan model data yang 
bcrbcza. Salah satu tugas penting dalam gudang data adalah 
mclaksanakan integrasi skema dan mcnukarkan skcma yang telah 
diintcgrasikan scbclum ianya disimpan. Akhimya, data yang disimpan 
dalam gudang data mcnjadi salu salinan bagi data dari pclbagai sumber. 
Gudang data merupakan satu pnngkalan data yang dapat mclihat 
datu sccarn terns dari sumbcr sistem. Kcbunynkkan pembangunan 
gudang darn mcmcrlul-an masa yang agak panjang bngi proses 
pcnslangan yang mclibatkan pcngekstrnkan, pcmlihan dnn pcmuatan 
data. Kcwujudan rnlat-rnlat bcrikut mcmerluJ,,.an proses pembcrsihan: 
a) Data yang tidak lcngknp 
r rckod ntnu mcdan yang hilang 
,. rckod atau mcdan yang dirckabcntuk tctapi tidak direkodkan 
b) TidaJ,,. tcpat 
,. kcsalahan kod 
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r kcsalahan pcngiraan 
:;... tcrdapat salinan rekod 
r salah memasukkan maklumat ke dalam sumber sistem 
c) Tidak dapat difahami 
r kod yang tidak diketahui 
r fail pemprosesan perkataan 
r hubungan banyak-ke-banyak dan fail hierarki yang 
mcmbenarkan pclbagai 'parents' 
d) Kctidakkonsistenan 
J.. tidak konsistcn bagi pcnggunaan kod yang berbeza 
r kod yang bcnindih 
>- kod yang bcrbcza dcngan maksud yang sama 
;.. nama dan alamat yang tidak konsistcn 
>- pcngiraan yang tidak ~ons istcn 
r kctidakkonsistcnan dnri scgi masa 
).- kctidaU.onsistcnan pcnggunann atribut 
2.3.2 KONFLIK SKEMA 
Konflik s~cnta botch wujud bag1 pcrnakilan objek yang bcrbcza dalam 
skcma yang bcrbcz.a dalam pcnikaian cara Dua jenis konflik yang wujud adalah 
~onfl1k nama dan konflik struktur 
I. Konflik nama 
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,... objek yang mcmpunyai latar belakang aplikasi yang berbeza bagi 
organisasi yang sama memjuk kcpada data yang sama 
mcnggunakan tenninologi dan nama yang berbeza. Hasilnya 
akan mcmbcrikan ketidakkonsistcnan yang munasabah dalam 
skcma komponen. Masalahnya melibatkan dua jenis iaitu: 
Homonim (Homonyms) dan Sinonim (Synonyms). 
Homonim bcrlaku apabila nama yang sama digunakan bagi dua konsep 
bcrbeza 
Contoh: EQUIPMENT, dalam satu skema ia merujuk kepada komputer 
manakala yang lain mcmjuk kcpada pcrabut (furniture) 
Sinonim bcrlaku apabila konscp yang sama ditcrangkan mclalui dua atau 
lcbih nama. Contoh: CLIENT v/s CUSTOMER 
I lomonim botch dit...csan dcngan mcmbc1nkan konscp dcngan nama 
yang sama dalam skcma bcrbcza. Sinonim hanya botch dikcsan sclcpas 
spesifikasi luaran. 
Satu jenis Homonim wujud bagi konscp yang sama yang mana scsuai pada 
nama tctapi tidal-.. scsuai pnda set yang sci upn dcngan contoh. Ianya botch 
berlaku pada pclbagai tahnp pcngabstrnkan. 
2. Konflik stmktur 
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.r konflik ini wujud scbagai kcputusan bagi pcmilihan 
pcnnodclan binaan atau kckangan intcgriti yang berbeza. 
Pcngkclasannya adalah scpcni berikut: 
a) Konflik jenis 
• wujud apabila konsep yang sama diwakilkan 
melalui binaan pennodelan yang berbcza dalam 
skema berbeza. Sebagai contoh, satu kelas bagi 
objck diwakilkan sebagai entiti dalam satu skema 
dan sebagai atribut dalam skema yang lain 
b) Konflik kclompok (dependency conflicts) 
• wujud apabila satu kumpulan konsep adalah 
bcrkaitan di antara mcreka dengan kclompok 
bcrbcza dalam skcma bcrbcza. 
c) Konfl ik kckunci 
• kckunci bcrbcza ditcntukan kcpada konscp yang 
sama dalam skcma bcrbcza. Scbagai contoh, SSll 
dan Emip mungkin kckunci bagi Pckcrja dalam 
dua komponcn skcma 
d) Konflik gclagat (behavioral conflicts) 
• wujud apabila pcnyisipan bcrbc111 bagi 
pcnghapusan polisi adalah disatukan dcngan kclas 
yang sama bagi objck dalam satu skema yang 
nyata. 
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Data dalam dunia nyata adalah tidak lcngkap, bising (noisy) dan tidak 
konsisten. Pembersihan data bcrusaha mengatasi nilai yang hilang (missing 
values), mcngcluarkan kcbisingan ketika proses mcngenalpasti objck data yang 
tidak sctara dcngan model bagi data tersebut (outliers) dan memperbetulkan 
ketidakkonsistenan dalam data. 
233 PENGGUNAAN TEKNIK NILA I YANG H ILANG (MISSING 
VALUES) 
f okus utama bagi tcknik ini adalah: 
a) Mcminimakan data yang tidak bersih 
>- fokus pada latihan, mcdan kcrja dan masukan data 
h) Pcrtukaran dokumcn 
,. mcnyimpan fail program dcngan pcncrangan bagi 
sctiap pcnibahnn yang dilakuknn kc atas data mcntah 
dan pcmbi11aa11 pcmbolchul>ah 
c) Pcngckalan data asli 
r mcmbcri pilihan '-cpnda pcngguna bagi mcmbuat 
pcrtuknran andaian 
d) ~knggunakan tcknologi pcngiraan yang kukuh 
,, mcnggunakan statistik berbanding pcmbolehubah yang 
tidak scnsitif (contoh: /\'um adalah pernakilan bagi 
Numher) 
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Bagi memcnuhi nilai yang hilang bagi sesuatu anibul dalam jadual 
terdapat beberapa kacdah yang boleh digm1akan iaitu: 
I) i\tcngaba ikan j adual tcrscbut 
;.. ini hanya akan berlaku apabila label kelas didapati hilang 
(anggap sahaja tugas perlombongan melibatkan 
pengkelasan atau pcncrangan). Kacdah ini tidak efek'tif 
rnelainkan jadual terscbut rnengandungi beberapa atribut 
dcngan nilai yang hi lang. Kaedah ini menjadi lcbih buruk 
apabila pcratusan bagi nilai yang hilang per atribut adalah 
banyak. 
2) l\t cngga nti k..1 n nila i y:rn~ hilanJ! sccara manual 
).. sccara umum, kacdah ini bcrdasarkan masa dan tidak 
munasabah sckiranya dibcri I sci data yang bcsnr dcngan 
banyak nilni yang hilang 
3) l\1cnggunakan sa tu p(rnbolchubnh J!IObal 
, mcnggantik.an kcscmun n1rib11t nilai yang hilang dcngan 
~mbokhubnh yang sama scpcrti salu label " 1111k11ow11" • 
.. 110 1 mwlah/e" atau "-" . Jika nilai yang hilang 
d1ganukan dcngan " 1111know11... maka program 
perlombongan akan menganggap ia melaksanakan 
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konscp yang berlainan sehinggalah ia mcmpunyai salu 
nilai yang biasa iaitu " 1111Ja10w11" . 
4) Menggunakan atribu t bcrmakna 
>- contohnya purata pendapatan bagi pelanggan Syarikat X 
adalah RM28,000 maka nilai ini akan digunakan bagi 
menggantikan nilai yang hilang bagi atribut dalam entiti 
pendapatan. 
5) Menggunakan atribut bermakna bagi kcsemua sampel yang 
mcrujuk kcpada kclas yang sama scperti yang diberi pada jadual 
,. sebagai contoh, jika pcngkelasan pclanggan mcrujuk 
kcpada nsiko-kredtt, maka nilai yang hilang itu akan 
diganti"-an dcngan nilai purata pc11dapata11 bagi 
pclanggan dalam katcgori risiko yang sama scpcrti jadual 
yang dibcri 
6) Mcnggunak:m nilui kcbarnnglwliun 
r ia akan ditcntukan dcngan pcngunduran,alatan bcrnsaskan 
pcnyimpulan mcnggunakan satu fomlalisma Bayesian 
atau ransangan pokok kcputusan. Sebagai contoh, 
menggunakan atribut pclanggan lain dalam set data atau 
mcmbina satu pokok kcputusan bagi meramalkan nilai 
yang hilang bagi pe11dapata11. 
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r kaeda11 yang sangat popular digunakan 
);>- menggunakan kebanyakkan maklumat dari data yang 
tcrdahulu bagi merarnalkan data yang hilang 
);>- dengan merujuk nilai bagi atribut yang lain dalam 
pengckalan nilai yang hilang bagi pendapatan, ia adalah 
cara yang baik bagi mengekalkan perhubungan antara 
pe11dapa1a11 dengan atribut yang lain supaya 
terpelihara[2] 
Pengenalpasti Nama Umur Fakta duoia sebena r Pengkelasan 
subjek 
923C4 Ahmad 31 Ahmad berusia 3 1 tahun Benar 
782J7 Jenny Jenny bcrusia 30 tahun Kc/11/angan nila1 
899P3 Peter 23 Peter benisin 21 tahun Ualat 
Jndual 2.1 C on toh Bagi Kchilanga n Data Dan Hala t Dala m Jadual 
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I T arikh Aset Semasa I Krr-dit Kerajaan 
! 
I 
Feb-95 19452.6 I 837.4 
Mac-95 18547.4 1175.2 
I Apr-95 18529.9 1252.3 
·- - --
~ 
--Mci-95 
Jun-95 
Jul-95 
Ogo-95 
Sep-95 
m.t-95 
- No\'-95 
Dis-95 17657.9 1577.9 
Jan-% 17237.1 11 42 
.t.. 
Tarikh Asel semasa Kredit Kerajaan 
Fcb-95 19452.6 837.4 
Mnc-95 18547.4 11 75.2 
Apr-95 18529.9 1252.3 
Mc1-IJ5 I 8·120 I! 12921) 
J un-95 11!31 1 7 1333 5 
Jul-<J5 18202 6 1374 I 
Oi;o-95 18093 5 14 14 7 
- -- ---Scp-95 17984 4 1455.3 
m.1-95 17875 3 1495. <) 
- -- -- -NO\ -95 177M1 2 153(15 
- --Ois-95 176571) 1577 9 
Jan-% 17237 1 11 42 
Jndual 2.2 Contoh Jadual \'ang Mcngalami Kehilangan 
Datn Dan Pcnyclcsaiannya Menggunakan Fungsi Penganggaran 
Linear Antara Dua !'Jilai Yang Diketahui. 
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I Tnrik11 Jumlah Kutipan 
fan-96 45.20 
Feb-96 0.01 
Mac-96 15.54 
I 
I Apr-% -
Mei-% -
Jun-96 0.09 
Jul-96 0.08 
Ogo-96 -
Sep-% -
01..t-% -
Nov-96 -
Dis-96 . i 
Jadual 2.3 Data Asli 
T nrikh Jumlalt ku1ip:u1 
Jnn-96 45.20 
Fell-% 001 
- - --I Mnc-96 15 54 
F Apr-% null M ei-% null ,_ 
L Jun-9(1 0 09 
Jul-96 () 08 
Ogo-% null 
r---- Sep-% null 
m .. 1-Wi null 
- -NO\ ·% null 
Dis-96 null 
Jadual 2.4 Contoh Jadual Yang Mcnggunakan Pcmbolchubah Null Bagi 
Mcnggantikan .. _ .. 
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I T arikh Jumlah ku tipan 
Jan-96 45.20 
Fcb-96 0.01 
Mac-96 0.0 
- -
--
- --Apr-96 0.0 
Mei-96 0.09 
Jun-96 0.08 
I 
Jul-96 0.0 
I Ogo-96 0.0 
Sep-% 0.0 
Okt-96 0.0 
Nov-% 0.0 
Dis-96 0.0 
Jadual 2.5 Contoh Jadual Yang Mengguoakan Pembolehubah 0 
Ilagi Menggantikan "-" 
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2.4 KAJIAN SISTEM YANG SEDIA ADA 
Berikut adalah contoh-contoh laman web yang menawarkan sistem pembersihan 
data: 
l . QM Son [ \Vww.qmsoft.com] 
Produk syarikat ini menggunakan teknik gabungan atau 
membersih berasaskan kepada: 
}i> pelbagai kek.-unci 
).- kckunci lain 
).- 'soundcx' (berasaskan prinsip 'phonetic') 
>-- pcndckatan papan kckunci 
• algoritmanya mclihat kcpada kcdudukan karcktor yang 
tidak scsuai dnlam pcrhubungnn bagi papan kckunci 
QWERTY 
>- pcndckat:m 1..'Clit 
• algoritmnnya mcncnt11ka11 lH:rnpa banyak karcktor yang pcrlu 
diubah dalam nilai yang dibcri bagi dtscsuaikan dcngan nilai 
yang lain. Lcbih sedikil karcktor yang hcndak dituk.ar. lcbih 
tinggi k.cmungkinan pcnycsuaiannya 
,. nlgoritma frckucnsi karcktor 
• algoritmanya mcngirn bi langan kali sctiap karek1or 
digunakan dalam nilai yang diberi kcmud1an bandtngkan ia 
dcngan nilai kedua ( scsuai bag1 mencari pertukaran} 
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2. Harte-Hanks Data Technology [ www.trilliumsofi .com] 
Prociuk utama bagi Data Technology adalah 'Trillium Software 
System', satu kolcksi kemudahan kerangka penulisan C bagi 
pengembalian data, analisis leksikal, 'data scrubbing' dan aktiviti 
pcnukaran data. Komponen bagi Trillium biasanya dilarikan pada MYS, 
Unix, Windows NT dan platfom OS/2 
>- 'parser' 
• satu kcmudahan bagi menanda, pempiawaian dan 
pengcsahan data pelanggan 
>-- 'matcher' 
• satu kcmudnhan bagi individu clan kcscsuaian komcrsil dan 
pcmilik rumah 
~ 'geocodcr' 
• sallt kcmudahan yang mcmpcrtingkatkan alamat data dcngan 
mcngcsahkan clcmcn alamat yang dikctahui kcpada dircktori, 
mcngcsah atau mcnambah 9 digi t poskod alamat, 
mcnycsuaikan komponcn alrunat kcpada 'census coding 
dircctont.~ · tc:nnasuklah poskod ncgcn. ·census tracts'. 
kumpulan hlok. 'Metropolitan Stat istical Areas (MSAs), 
latitud dan longitud 
,.. ·data bro'' scr' 
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• satu rckabentuk antaranmka pcngguna (GUI) bagi 
menganalisis 1su data integriti dalam satu suasana 
persckitaran kawalan kualiti 
3. Innovative Systems Inc [ www.innovgm.com] 
,,. ' innovative-dictionary' 
• satu sistem bagi men1ana, mempiawai, mengesah dan 
mendokumenkan rekod pelanggan yang mana proses bagi 
rckod nama dan alamat pada satu babasa tertentu, negeri 
tenentu, dan pcrkataan, frasa dan bentuk jadual tenentu 
~ ' innovative-match' 
• satu sistem bagi mengcnalpasti rckod nama dan alamat yang 
terdapat salinan antara fail pclanggan 
,,. ' innovative corp-match' 
• salll sistcm bagi mcngumpul rckod korporat bcrasaskan 
kcsnmaan dnlam data 11a11rn dan alamat dan/atau mcdan 
pcnguna tcncntu scpcrti 'tax JI)' 
:,. 'innovative analyzer' 
• satu s1stc111 yang mclaksanakan pandangan kcsclunihan bagi 
mnl-.l11111nt pclanggan dan masalah intcg.riti data dalam satu 
pangknlan data maklumat pelanggan 
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2.5 RUMUSAN 
Bagi mengatasi kckangan-kckangan yang tcrdapat pada manusia, proses-
proses menyelesaikan masalah dianalisa sebagai sebuah sistem. Oleh itu, proses 
mcmbuat keputusan mcnjadi lcbih mudah dan hasil keputusan yang baik akan 
diperolehi. 
CD41VAM yang bakal dibangunkan ini akan menitikberatkan konsep-
konsep yang telah dibincangkan. Ini kerana longgokan data yang datang dari 
pclbagai sumber boleh mewujudkan pelbagai masalah kerana mempunyai 
pcrbczaan dari segi format, skema dan sebagainya. Oleh itu proses pembersihan 
data pcrlu mengambil kira scmua aspek bagi mcmastikan data-data yang 
dihasilkan sclcpas proses pcmbcrsihan data adalah tcrjamin dan berkualiti. 
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METODOLOGI SISTEM 
3.1 PENDAllULUAN 
Fasa metodologi pembangunan sistem merupakan suatu fasa awal yang 
penting. Pada fasa ini, pembangun sistem perlu mengenalpasti tugas-tugas 
utama yang perlu dilab1kan. Di antaranya adalah mengenalpasti keperluan 
fungsian dan juga keperluan bukan fungsian bagi membangunkan sesuatu 
sistcm atau projek. Selain daripada itu, pembangun sistem juga perlu 
mcmpcrtimbangkan bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan, senibina 
komputer, pangkalan data, perisian dan pcrkakasan yang bakal digunakan bagi 
mcmbangunkan CD4WAM. Di samping itu juga., pendckatan-pendekatan yang 
tclah dibincangkan daJam bab sebclum ini akan diketengahkan bagi 
mcrnpcrlengkapkan kcperluan sistcm dan spcsifikasi. 
3.2 l\tETOOOLOGI PEMBANGUNAN SI TEl\t 
Mctodologi pcmbangunan sistcm dapcrtukan scbagai garis panduan 
dalam usaha mcmbangunkan sistcm. In juga dikcnali scbagai kitar hayat sistcm 
di mana suatu set kacdah yang bcnnula dcngan set kcpcrluan dan mcnghasilkan 
scbuah sistem yang mcmenuhi kcscmua kcpcrluan yang diperlukan. 
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3.2.1 l\10DEL AIR TERJUN DENGAN PROTOTAIP 
Olch yang demjkian, mctodologi pcmbangunan yang dipilih adalah 
berasaskan Model Air Terjun dengan Prototaip. Pengaplikasian Model Prototaip 
dalam Model Air Terjun ini juga adalah untuk memperkenalkan mekanismc 
jaminan kualiti dalam proses pembangunan bahawa tiadanya penyimpangan 
daripada kcperluan yang sepatutnya. Terdapat ciri-ciri yang mendorong dalam 
pemilihan model iaitu: 
a) Model ini popular dan digunakan olch ramai para pembangun sistem 
b) Model ini berjujukan dan menunjukkan pemindahan proses dari suatu 
fasa kc fasa berikutnya 
c) Sckiranya terdapat scbarang pcrubahan atau kcsilapan, pcmbangun 
sistcm bolch kcmbali kc fasa scbclumnya tanpa mcnjejaskan 
pcmbangunan sistcm 
d) t\1odcl ini jclas dan mudah difahanu 
c) Pcmbnngun sistcm bolch mcncntukan sccara kasar tcmpoh yang 
dipcrlukan bngi mcnyiapkan sctiap fasa dnn sctcnisnya jangka waktu 
untuk menycmpumnkan kcsclunihan projck dalam tcmpoh yang 
dllctapkan 
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3.2.2 PEMILIHAN MODEL AIR TERJUN DENGAN PROTOTAIP 
Kombinasi antara Model Prototaip dan Model Air Terjw1 akan 
mcmberikan penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah-masalah yang 
mungkin timbul kelak. Masalah bagi Model Air TerjW1 adalah proses 
pcmbangunannya di mana ia tidak membenarkan pengujian sehinggalah projek 
bcrakhir. Tambahan pula, aliran akiivitinya bukanlah secara terns bagi sesuatu 
projck. Sistem penghantarannya kadangkala tidak bcrguna kerana ia tidak 
mcmenuhi keperluan scbcnar pcngguna Ia tidak mcnyediakan satu usaha bagi 
mcnilai dan mencari langkah-langkah penyelcsaian tcrhadap risiko. 
Di sebalik perancangan, kos dan anggaran projek, prototaip adalah 
diluar skop pengalaman bagi ramai pengurus projck pcrisian. Proscdur bagi 
pcrubahan dru1 p1!ng11nisa11 konfigurasi mungkin tidak scsuai bagi pcmbahan 
pantas yang tcrdapat dalam prototaip. Pcngums mungkin mcnggunakan 
pcnckanan pada cvolusi prototaip bagi mcncapai kcsimpulan yang scgcra 
tcntang prototaip mcrcka. 
Bagi mcnyclcsaikan masalah di nntara Model Air Tcrjun dan Model 
Prototaip, maka Model Air Tcrjun dan Prototaip dipilih bagi pcmbangW1an 
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3.2.3 PEMPROTOTAIPAN 
Pemprototaipan adalah versi awal bagi sesebuah sistem yang digunakan 
untuk menunjukkan konsep, mencuba pilihan-pilihan rekabentuk, 
memahami masalah dan mendapatkan penyelcsaian-penyelesaian yang 
mungkin. Pcmprototaipan dianggap sebagai aktiviti pengurangan risiko 
yang mana ia mengurangkan risiko keperluan. 
Prototaip menyokong dua aktiviti kejuruteraan kcperluan iaitu: 
a) 'Requirements Eliciation' 
r prototaip membolchkan pengguna mengeksperimen untuk 
melihat bagaimana sistem membantu tugas mereka. Pengguna 
bolch mcndapatkan idea-idea barn bagi keperluan sistcm. 
b) 'Requirements Val idation' 
r prototaip dapal mcmperlihatkan ralat dan pcrkara-pcrkarn yang 
tcrtinggal di dalam kepcrluan. Contohnya, fungsi yang tclah 
dinyntaknn di dalam spcsifikasi kcpcrlunn apabi la tclah 
ditunjukkan mclalui prototaip mcm111jukkan ianya kurang 
dipcrlukan. 
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Me\\11judkan Menakrif Membangun Menilai 
objel..tif ,.___. fungsi:ln I-----+ kan prototaip _. prototaip 
prototaip prototaip 
'-
i i i i 
R:l nc:1 ng:rn Rumus:m Kcbol chJaksam Pcnilaian 
prototaip tafsirnn prolotaip la po ran 
Rajah 3.2 Proses Pcmprototaipan 
Terdapat 2 jenis pcmprototaipan di dalam proses sistem iaitu: 
a) Pcmprototaipan 'Evolutionary' 
;.. adalah kacdah bagi sistcm pe1nbangunan yang n1ana prototaip 
awal dihasilkan dan dipcrbaiki mclalui bcbcrapa ulangan atau 
tahap schingga sistcm akhir <lihasilkan 
b) Pemprototaipan 'Throw-Away' 
r prototaip bagi scsuatu sistc111 dibnngunkan bagi n1c1nbantu 
mcngcnalpasti masalah-masalah kcpcrluan dan kcmudiannya 
tl ibangunJ..1111 tl cngnn mc11gg1111nku11 proses pcmbangunan 
yang lain 
l3agi pcmbangunnn CD./WAM. Pcmprototaipan ·Throw-Away' akan 
digunakan scbagai Model Prototaip. Objcktif bagi Pemprototaipan 'Throw-
:\way· adalah untuk mengesahkan atau mcncrbitkan keperluan-kcpcrluan 
sistcm. Pcmprototaipan bcnnula dengan kepcrluan-keperluan yang tidak jelas 
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kerana kcpcrluan ini perlu difahami. Keperluan yangjelas tidak diprototaipkan. 
Satu lagi perbczaan objektif di antara 2 jenis pcmprototaipan ini adalah dari segi 
pengurusan kualiti bagi sistem tcrsebut. Pemprototaipan 'Throw-Away' 
mempunyai jangka hayat yang pendek. Prestasi dan kebolehpercayaan yang 
tidak baik bolch diterima asalkan prototaip tersebut dapat membantu memahami 
keperluan sistem. Tetapi bagi Pemprototaipan 'Evolutionary' yang mana 
scterusnya akan menjadi sistem akhir perlu dibangunkan dengan piawai 1...-ualiti 
yang san1a scperti sistem-sistem lain di organisasi tersebut. Sistem perlulah 
mempunyai prestasi dan kcbolehpercayaan yang baik dan sebagainya. 
Penghantaran sistem 
Rumusan 
~cpcrlunn 
Rajah 3.3 Kacdah Pcmprototaipan 
3.2.3.11\tASALAll DERKAITAN PEMPROTOTAIPAN 
'EVOLlJTIONARY' 
a) Masalah pcngurusan 
Kcbolchllliana 
prototaip 1 
spcsifikas1 s1stcm 
,. prototaip bcrkcmbang dcngan pantas, mungkin tidak kos-efektif 
untuk mcngcluarkan sistem dokumentasi yang banyak. lanya 
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bukan sepeni model proses yang biasa . Contohnya, Model Air 
Terjun yang mana pcngurns tclah biasa dan mudah untuk 
mengawal kemajuan projek di sesuaru tahap. Pemban&runan 
prototaip pantas memerlukan teknologi yang mungkin tidak 
biasa oleh staf yang sedia ada. 
b) Masai ah penyelenggaraan 
;;.. perubahan yang kerap memberi akibat kepada struktur 
sistem prototaip tersebut. Selain dari pembangun asal 
mungkin adalah sukar bagi pembangun lain unruk 
mcngubahnya. Lebih-lebih lagi sekiranya teknologi yang 
digunakan untuk menyokong pembangunan prototaip 
pantas sudah tidak digunakan lagi. Dengan ini, mungkin 
sukar untuk mcncari orang yang dapat menyclcnggara 
sistcm ini 
c) Masalah kontrak 
)... model kontrak yang biasa di antara pclanggan dan 
pcmbangun pcrisian n<lalah bcrdasarkan spcsi ftkasi 
sistcm. Apabila tiada spcsifikasi. maka kcmungkinan 
pclanggan kurang bcrsctuju untuk membayar kcpada 
pcmbangun pcrisian mcngikut masa yang diambil 
ml!mbangunkan sistcm tcrscbut (fixed price contract). 
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3.2.3.2 PEMPROTOTAIPAN 'THROW-A WAY' 
a) Digunakan untuk mengurangkan risiko kcperluan 
b) Prototaip dibangunkan dari spesifikasi awal untuk tujuan 
eksperimen dan kemudian tidak berguna lagi (discard) 
c) Prototaip 'TI1row-Away' tidak dianggap sebagai satu sistem 
akhir kerana: 
• mimgkin ada bebcrapa ciri sistem yang telah ditinggalkan 
• tiada spesifikasi bagi penyelenggaraan jangka panjang 
• sistcm distruk1ur dcngan cara yang tidak baik dan sukar untuk 
disclcnggara 
Rumusan Pcmbangunan Pcnilninn Pcncntuan 
\..cpcrluan ~ JHOIOlnip pro101n1p 
-
SI Sie m 
I t I 
Ir 
Pcogluntaran 
Pemb:ingwun Mcngcsnhan pcns1an 
pcns1an SISICm ~ s1stcm 
I 
Rajah 3A Proses Bagi Pcmprototaipan 'Throw-Away' 
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3.2.3.3 ISU-ISU BERKAITAN P EMPROTOTAIPAN 
'EVOLUTIONARY' 
a) Pemprototaipan membolehkan sistem bersaiz kecil dan 
sedcrhana dibangunkan dan dibantarkan dengan pantas. 
Waiau bagaimanapun bagi sistem yang bersaiz besar dan 
sekiranya juga melibatkan sub-kontra1'1or maka 
Pemprototaipan ' Evolutionary' adalah sukar dilaksanakan. 
Pemprototaipan 'Throw-Away' boleh dilaksanakan untulc 
memahami kcpcrluan 
b) Proses pcmbangunan pcnokokan botch mcnjadi altematif 
kepada proses Pemprototaipan 'Evolutionary' bagi 
mcngurangkan masalah-masalah yang timbul 
c) Proses pcmbangunan pcnokokan juga mcnyokong konscp 
prototaip dan pengurusan proses pembangunannya adalah 
dikcndalikan mcngikut cara yang biasa. Contohnya pclan dan 
dokumcntasi dihasilkan bagi sctiap penokokan [3] 
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33 KITAR HAYAT PEMBANGUNAN SISTE~t (SOLC) 
Kitar hayat pcmbangunan sistem (SDLC) merupakan satu fasa 
galakan bagi mcnganalisis dan merekabentuk keseluruban sistem selain 
dari menggunakan kitar tertentu bagi analisis dan aktiviti pengguna. 
Terdapat tujuh fasa dalam SDLC iaitu: 
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Rajah 3.5 Tujuh Fasa Oalam Kitar llayat Pcmbangunan Sistem 
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Fasa I: Meagenalpasti objektif, pcluang dan masala h 
Fasa ini adalah penting bagi kcjayaan seluruh pcmban&"llnan sistem. Fasa ini 
perlu mengetahui apa yang bcrlaku dalam sistem. Kemudian, diikuti oleh punca 
utama masalah. Mengcnalpasti obje\...'tif juga mcnipakan komponen yang 
penting bagi fasa ini. Sebagai pcnnulaan, pembangun sistem mesti mengetahui 
apa yang cuba dihasilkan dari sistcm. 
Fasa 2: Menentukan kcpcrluan maklumat 
Fasa yang seterusnya adalah menentukan keperluan maklumat bagi penglibatan 
scse1cngah pengguna. Bcbcrapa alatan digunakan bagi mcngenalpasti keperluan 
maklumat dalam sistem tcnnasuklah pcrsampclan dan mcnyelidiki data penting, 
tcmuramah, kaji selidik, pemerhatian gelagat pcmbuat kcputusan dan suasana 
pcrscki1aran serta prototaip 
Fasa3: l\tcnganalisis kchcndak sistcm 
Tcrdapat alatan khas dan tcknik yang dapat mcmbantu pcmbangun sistcm 
111cmbuat pe11c11t11an kcpcrluan. lni tcn11as11klah pcnggunaan gambarajah aliran 
data (OFD) yang mana tcnliri daripada tcknik struktur cana sccara grafik 
mcliputi input. proses dan output bagi fu11gsia11 pcmiagaan. 
f asa -': Mcrck.abcntuk sistcm yang dicadungkan 
Oalam Fasa ini, pembangun sistcm pada awalnya mcnggunakan pengumpulan 
maklumat bagi mcnyempumakan rekabcntuk logikal. Pembanf,"lJn 
mc::rekabentuk dengan tcpat prosedur masukan data jadi sebarang data yang 
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dimasukkan adalah scntiasa bcnar. Pcmbanf:.T\lll juga mcrckabenruk sistcm 
sccara cfcktif menggunakan teknik bentuk kawalan dan rckabcntuk skrin 
Fasa 5: Dokumcntnsi dnn pcml>angunan pcrisian 
Scsctcngah struktur tcknik bagi dok.'llmcntasi dan rckabcntuk pcrisian 
tcm1ns11klah ka<.xlah I llPO. carta alir, cana Nassi-Schncidcnnan, garnbarajah 
Wamicr-Orr dan pscudokod. Scmasa fasa ini , pcmbangun turut bckcrjasania 
dcngan pcngguna bagi mcmbangunknn dokumcntasi bagi pcrisian tcmiasuklah 
manual proscdur. Dokumcntasi membcritahu pcngguna bagaimana 
mcnggunnkan pcrisinn tcrscbut scrta apa yang patut dilakukan sckirnnya 
scbarang masalah wujud. 
Fa~t 6: Pcn~ujinn dan prnyclrn~antan sistcm 
Scbclum scs11nt11 sistcrn tcrscbtn botch dig1111al..a11 ia mcstt d1up tcrlch1h dnh11l11 
lni dapnt 111cnji111ntka11 kos pc111ba11gun1111 scJ...11any11 masalnh dnp.11 d1l..c:11nlp11 ... u 
dcngan lcbih awal. Pcngujinn bagi punca mas.nlnh utnmn nknn dij11h111l..1111 sca1m 
bcrsiri dcngnn mcnggunaknn snmpcl data dan data dn11 s1stc111 ~c11111\a 
Pcnyclcnggaraan bngi sistcm dnn dol..umcntasinya hnnyn bcn1111 la dalam fasa 
ini. 
Fa~ 7: lmplcmcntasi dan penilaian sistem 
Dalam fasa tcrakh1r bag1 pcmbangunan sistem, pembangun sistem akan 
mc111ba11111 mc11g11nplcrncntas1kan s1stem yang ingin dibangunkan. lni 
111cl1ba1ka11 la11hu11 l..cp<1da pcngguna bagi menggunakan sistcm. Tarnbahan pula, 
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pembangun perlu mcrancang dcngan lebih awal bagi mclancarkan pcntbahan 
bagi sistem lama kcpada sistem baru. 
3.4 T EKNIK DAN KA EOAll PENGUl\tPULA:'\ ~ tAKLUMAT 
Di dalarn proses pcngwnpulan maklumal, pcmahaman yang jclas 
tcrhndap sistcm amat dipcrl ukan bagi mcnghasilkan persembahan model yang 
baik. Tcrdapat pclbagai tcknik yang tclal1 digunakan bagi mengumpulkan segala 
maklumat yang bcrkaitnn dcngan pcmbangunan C[).IWAM. Antara tcknik yang 
digunakan adalah scpcrti mcngadnkan pcrbincangan dengan pcnyelia, mcmbuat 
nijukan mclalu i bnhan bacaan. mclayari i111 cmct. mclakukan kajian kc atas 
sistcm yang scdia nda dan scha!!ain a. 
3.4.1 PERBI NCANGAN DENGAN PENYEU A PnO.JEh: 
Pcnyclia projck bcrtindal.. schagni pc11 ns1hn1 hngi 111cla11carl..n11 lnri 
CD-I WAM yang al..nn dihnngunl..nn Per hmc:mg:rn d~nl':m rx.·nycha adnlah 
pcnting bagi mcwujudkan pcrscfaharnnn pcndapat mcngcnai obJcl..11 f, sl..op 
sis1cm dnn jugn 1-cpcrl uan pen ·1an. Dcngnn "HJudnyn pcrscfahaman dua hala 
ini. CD./ WAM yang aknn dihasil~an akan mcnjadi lcbih bcnnutu dan man tap. 
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3.4.2 BAllAN BACAAN 
Bahan bacaan tencntu dirujuk bagi mcmperolchi maklumat dan 
mendapatkan pemahaman yang jclas mcngcnai CD./WAM yang akan 
dibangunkan scpcrti mcmbaca dan mcmbuat pcrbandingan buku yang terdapat 
di pcrpustakaan. mcngkaji buku-buku yang bcrkaitan den!,l()O pangkalan data 
sena buku-buku mcngenai pcrisian-perisian tcncntu yang akan digunakan bagi 
membangunkan CD4WAM. 
3.4-3 l\1El.AYARI INTERNET 
Mclayari internet adalah mcrupakan kacdah atau earn yang lcbih mudah. 
crisicn dan cfckti f dalam 111c111buat pcncarinn dan mcmpcrolchi scbarnng 
maklumat khususnya bcrkcnm111 clcngan CD./WAM. lni tcn11asuklah dari scgi 
pcnggunaan pcrisian yang scsuni . 111nkl11111nt 111c11gcnni pangkalan data, tcknik 
pcrnbcrsihan data dan scbagainyn. t\klalui kncdnh ini juga. kajinn dan annlisis 
dijalankan bagi mcmbuat pc1bnnd111gn11 kcsc:suuinn s:111111d11 dua pnngkalan clatn 
yang bcrbcnt bolch digabungknn atnu tidak 
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3.5 RUM USAN 
Metodologi yang dipilih seharusnya sesuai dengan projek yang 
dibangunkan supaya ia tidak akan menimbukan sebarang masalah ketika proses 
pcmbangunan scdang berlangsung. Sctiap langkah yang tcrdapat dalam kitar 
hayat pcmba11guna11 sistem sepatutnya diikuti langkah demi langkah bagi 
memastikan proses pcmbangunan projek bcrjalan lancar dan mutu kcrja lcbih 
terjamin. Di samping itu pcncarian mak.lumat haruslah berterusan samada sccara 
pcrbincangan, bahan bacaan atau apa sahaja sumber maklumat bagi 
memantapkan lagi pcmahaman dalam mcnghasilkan sebuah projek yang 
bcrkualiti. 
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ANALISIS KEPERLUAJ\ I TE'I 
4.1 PENDAll ULUAN 
Pcncarian kcpcrluan adalah mcmpakan suatu pennulaan. Sclcpas 
kcpcrluan dikcnalpasti , sctcmsnya ia pcrlu dianalisis dan diklasifikasikan. 
Tcrdapat dua jenis kcpcrluan yang perlu dianalisis iaitu keperluan fungsian dan 
kcpcrluan bukan fungsian. Sclain itu alatan pcmbangunan yang sesuai samada 
pcrisian atau pcrkakasan pcrlu di titik bcrntkan bag.i memaslikan proses 
pcmbangunan tidak mcnghadapi masalah di pcncngahan jalan. 
4.2 KEPEULUAN FUNG JA N 
Kcpcrluan ini ml.!n;juk 1'.cpada ft11t !!Si-fung~1 ~ ang pcrlu ada di dala111 
scs11a111 sis1c111 supayn 51..,1c111 ttu dapal hc1 fun~"' cpcnuhnya. Kcpcrlunn 
fungsian mcncrnngJ..an suatu 1111craJ..si nntnra s151c111 dcnl!llll pascJ..itam11 1)11111111 
kcs ini. ia mcnijuk. kcpnda 1ck.1t1J.. nilai ynng h1ln11g dala 111 p1 oscs pc111hc1!> 1ha11 
data. lni tennasuJ..l ah d:in scgi penggunaan h:J..111J.. pc1111Jcrs1ha11 dnta , 
pcnyimpanan data dalnm gudang data. pcrlo111brn1gu11 darn. pc11t.:gab1111ga11 
pangJ..ulan data dan scbagam~a 
Kcpcrluan fungs1an bagi CD4WILH adalah scpcni berikut: 
a) Mcmaparkan maklumat 
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r CD./ WA M mampu memaparkan maklumac yang 
diingini oleh pcngguna seperti scnarai cntiti bagi 
satu pangkalan data 
b) Meningkatkan kualiti data 
c) Pcncetakan 
d) Autoriti 
c) Pcnukamn 
g) Kctcpatnn 
r Maklumat yang tcrdapat dalam gudang data 
adalah maklumat yang telah dibcrsittkan dan ini 
mcnjamin htaliti data 
r Mcmbolchkan pcncctakan maklumat yang pcrlu 
dicctak 
r I lanya pcngguna yang bcrautoriti sahaja 
dihcnarkan unlllk mcncapai dan mcngubah data 
r nH:mholchknn pcnuknran bag1 fo111rn1 pangkalnn 
datn 
r pcnggunn dnpat mcmpcrolch datn ntau muklu111nt 
ynng tcpnl dnn ttdnk. pcrlu d1ragui 
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4.3 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan f ungsian mcrujuk kcpada kck.angan atau had-
had terhadap fungsi yang ditawarkan olch sistcm. Ia juga mengambil 
kirn had rnasa bagi proses pcmbangunan sistcm. 
Kcpcrluan bukan fungsian bagi CD-IWMI adalah sepcni bcrikut: 
a) Kcbcnaran 
,. CD-IWAM yang akan dibangwtkan mcsti 
mcngikut spcsifikasi dan kcpcrluan yang 
dinyatakan bagi mcncapai objcktif sistcm 
b) Kcbolchgunnan 
;... CD./WAM mudah untuk digunnknn samada dari 
scgi mcngcmnskini ntnupun mcncapni kcmbali 
mnklumat 
c) Kcsclamatnn 
,. sumber data hcndnkluh dis1mpan dcngan 
sclnmnt mcmnndnngknn tnnya mcl1bntknn 
maklumat pcnting bngi scscbunh orgnnisasi 
d) Kcbolchsclcnggnman 
,. sistem botch disclenggara sekiranya terdapat 
ralat yang tidak dikehendaki 
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4A ALATANPEMBANGUNAN 
Bagi mcnghasilkan CD4WAM yang mcnarik dan mcmenuhi sctiap 
kepcrluan, aspek penting yang perlu dipcrtirnbangkan adalah pcmilihan 
pcrkakasan dan pcrisian yang sesuai. Pcrnilihan pcrlu dirancang dcngan teliti 
supayn hasil gabungan bagi kcdua-dua aspck tcrsebut akan dapat menghasilkan 
CD4WAM yang bcrmutu serta membcrikan pulangan yang baik kepada 
pcngguna yang mcnggllllakannya. 
4.4.1 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Pcrkaknsnn mcnrpakan pcmlatan yang tcrdapat pada scscbuah komputcr 
di mnna ianya digunakan untuk mcmlmntu pcmhangun sistcm dalam 
mcnghasilkan pcrscmbahan yang baik. Pcmbangun sistcm akan memilih 
kcpcrluan pcrkaknsnn yang scsuni di samping cul>r1 untuk 111c111inimumka11 
pcrknkasan terscbut 
Bcrikut ndalnh kcpcrlunn pcrkakasan yang dipcrluknn untuk pcmhnngunan 
CD4WAM: 
a) Pentium 4 I .5Gh.z 
b) Mcmori 256 SD RAM atnu kc atas 
c) Sistem Pcngopcrasian Windows XP 
d) C'akera kcras 20 GB dan ke atas 
c) Pcmacu CD-ROM yang bcrkelajuan tinggi 
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f) Monitor SVGA dengan sekurang-kurangnya 256 warna 
g) Tetikus dan papan kekunci 
4.4.2 KEPERLUAN PERISLAN 
Pcmbangunan CJ).IWA M akan dibangunkan dalam persekitaran sistem 
pengcndalian Windows XP. Oleh itu, pcrisian-pcrisian yang akan digunakan 
mcstilah yang scrasi dengannya. Kaj ian telah dijalankan kc atas beberapa 
pcrisian tcrtcntu bagi mcngcnalpasti pcrisian-pcrisian yang scsuai digunakan. 
Pcmilihan pcrisian yang scsuai dan serasi dcngan sistem pcngcndalian adalah 
pcnting kcrana ia akan mcncntukan hasil akhir projck tcrscbut. 
4.4.2.1 Ml(' llOSOFT VISUAL BASIC 6.0 
t-. ticroson Visunl Bns1c mcncap:li 90% '-.cjnyann dnlam pcrla'-.s:mnannyn 
lni mcnycbabkan in scsuni digunnl..nn scbngni plntfom u11t11J... 111c111bm1g1111\..u11 
sistcm dc11gn11 lcbih flcl-sibcl d:111 bcr'-.csun. 111 jugn 111cmp1111y11i '-.cbolchgt111 1111 11 
yang tinggi dnn pcngnturcnrn sistcm dnp:it mcmprogrnm'-.un sistcm yang 
dikehcndaki dcngnn agak mudnh. Wnlnupun bnhnsn pc11gat11rcanu111 scpc111 C 
atau C 1 1 mcncapni pcratusnn yang tcrtinggi initt1 95%, pcmbangunan sistcm 
mcnggunakannya adnlah sang.at '-.omplcks dan kumng sesuai. 
Sclain itu, ia j ugn merupakan gabungan di antara sebuah enjin yang 
bcrkuasa dcngan pcrsek11aran yang memudahkan kerja pengaturcaraan. Visual 
Bac;1c Juga d1p1 hh kcrana mcmlliki kri teria-kritcria yang masih dikekalkan 
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semenjak dari versi sebelwnnya lagi di mana ia mcrupakan suatu keistimewaan 
bagi produk tersebut. Antara kriteria-k:riteria tcrscbut adalah : 
a) Sistem pcngaturcaraan Visual Basic mcmbcnarkan pcrcka 
merekabenruk aplikasi yang menarik dan bcrguna di mana ia 
menggunakan kacdah Antarnmuka Pcngguna Bcrgrafik (GUI) 
scpcnuhnya. la akan mcnycbabkan proses rekabentuk skrin tidak 
mengambil masa yang panjang 
b) Wuj udnya mod pcngkompilan yang nati f /asli. Dalam hal ini, ia 
mampu mcnjalankan proses pcngkompilan sccara keseluruhan 
bcrbanding p-coded. Mod pcngkompil natif scscbuah aturcara 
mampu mcnampilkan hasil 20% lcbih ccpat bcrbanding 
pcngkompilan sccara p-code dalam Visual Basic 
c) f\1cnycdiakan 1-awnlan /\ctivcX dcngan mcnggunaknn alnrnn 
pcmbangunan yang discdiakan. Pcnciptaan kawalan-kawalan ini 
ul-nn mcnt1hnsill-nn suatu f11ngs1 1-awalun yang lcb1h kunmg sama 
jika in dicipta dcng::m mcnggunakan Visunl (' 1 t . Pcrbclnannyn 
ialah pcngnturcnm bok h mclul-ukun pcnciptuun tcrschut dcngnn 
lcbih ccpnt j1kn mcnggunnkan Visual Basic 
d) Menyokong Objek. 0 Jta Acti ve\'. (ADO) model capa1an data , 
alatan-alatan untuk mnnipulasi dan mcngatur sambungan dan 
arahan-arnlum scnn menarnbahkan kawalan scrnpadan data di 
mana ia mcngurus dan rnengeluarkan sumber data tanpa 
rnemcrlukan struktur pengaturcaraan yang kompleks 
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c) Boleh diiniegrasikan dengan kcbanyakkan fonnat pangkalan da1a 
seperti Microsoft Access, Dbasc, Visual FoxPro dan Paradox 
f) Serasi dengan scbarang perisian Windows 
g) Sesuatu aplikasi yang lcngkap bolch dirckabcntuk dengan 
mengeksploi1asika11 sifat kckunci Windows tcn11asuklah 
Antaramuka Pelbagai Dokumcn (MDI), Pcrtukaran Data 
Dinamik (ODE), Grafik, Objcc1 Linking & Embedding (OLE) 
dan sebagainya 
h) Visual Basic bolch membcntuk fai l boleh laksana (fail EXE) 
dcngan mudah mcnggunakan masa larian yang mampu dicapai 
dcngan mudah 
i) Visual Basic mcmbcnarkan pcngaturcaraan mcnulis, mcngompil, 
mclarikan dan mcnyahsilap (debugging) aplik:tsi di dalam 
pcrsckitarnn Windows tanpa pcrlu kcluar kc DOS. \Valaupun ciri 
ini nda pada pc1 isinn lnin scpcni Turbo Pascal untul.. Windows 
tctnpi innya tidak sccckap Visual Basic 
Sclain itu Visual Basic tclnh 111c11gul..11hl..1111 l11g1 l..c1st 1111cwan11nyn 
dcngan mcnambahkan kritcria-kritcria barn scpcrti bcril..ut. 
a) Pcnghimpun kod scmulajad1 (Native Code Co111p11cr) 
r \ ·isual Oasic mcmpunyni kcbolchan untul.. mcngkompil satu 
program kepada kod scnllllnjndi scpcrti mana C++. lni 
membolehkannyn mcnghasilkan satu program yang lebih pantas. 
Waiau bagaimanapun fail perpustakaan masa larian (runtime 
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library file) masih perlu untuk mcnycdiakan satu program yang 
berfungsi sepenuhnya 
b) Ciri-ciri pangkalan data yang barn 
r Pengurus Data Visual (Visual Data Manager) mempakan 
ciri-ciri baru bagi Visual Basic. la mcmudallkan 
pcnyclcnggaraan stru11ur pangkalan data seperti mana 
kcmasukkan dan penyuntingan data scbcnar. Tambahan pula, 
Pcngurus Data Visual membantu untuk mencipta, menguji 
dan menyimpan pemyataan SQL di dalam satu program 
4.4.2.2 PENDEKATAN PENGAT URCARAAN M ICROSOFT V ISUAL 
llA IC 
Visual l3asic mcnycdiakan kcmudahan untuJ.. mcrcknbcntuJ.. sistcm 
aplil-asi yang her Sil uJ..tur dun bcnnodul. Di fosa pc11gl-od1111 pulu kod-kod ukan 
ditulis bagi modul -modul bcrdnsnrkan fungsi-fi111gsi yang dilnk11knr111yn 
Pcngaturcaman bcnuodul ndnluh satu kncdah y1111g 111c111b11hugikan 
scsuntu mnsolah ynng kornplcks kcpada lxlhagiun-bnhaginn kccil ynng mudah di 
aturcarnkan. Kcbaikan menggunaJ...an kaedah ini ndalnh kcbolclu111 sctmp modul 
a1urcnm drJ..od. drkompilnsi. dilari dan diuj i SL'Cnra bcmsingnn. 
Oagi sistcm rn i. sc1clah pengkodan sclcsai dilnkukan, kod akan terus 
drtulrs. drkomp1las1, dilari dan diuji bagi menenrukan sesuatu modul itu benar-
bcnar bcrf ungs1. Kcmud1an barulah kod bagi modul lain ditulis. 
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4.4.3 PERALATAN IMPLEMENTASI PA.1\\GKAL.\N DATA 
Analisis telah dilak'llkan bagi menentukan Sistcm Pcngurusan Pangkalan 
Data (DB~IS) yang paling sesuai bagi menyimpan dan menguruskan koleksi 
data . Bagi memilih pangkalan data yang bersesuaian. pangkalan data tersebut 
mcstilah mcmastikan kcsclamatan data yang disimpan. Pangkalan data 
mcrupakan aplikasi utama bagi kcsemua perniagaan yang kritikal. PenUlihan 
pangkalan data yang tidak scsuai akan mcmbcrikan kcsan yang teruk terhadap 
scscbuah organisasi. 
4.4.3. l S IST El\1 PENG URlJSAN PANGKALAN DATA PERll UOUNGAN 
(ROBMS) 
S1stcm pcngun1s:rn pangkalan da111 pcrhubungnn (RDl)MS) mcrupnknn 
satu pinwni bagi bahnsa pcrtanyaan. ldl!a bagi RDBMS d1kcmukakn11 dalnm 
tahun 1970 dcngnn pcnghas1l1111 model pc1 hul.H111gnn olch E.F Codd "Sn111 
pangkalan data pcrhubungnn mcmbcnarkan dcfimts1 bngi stnal...tur data, 
pcnyimpanan. operasi capaian dnn kckangan intcgriti. Dalnm scs11n1u pnngJ..alan 
data. data dan pcrhubungnn nntara mcn:ka adnlnh diurnskan dalam jadual. 
Jndunl adalah satu kolcksi bngi rckod dan sctiap rckod dalam jadual 
mcngandungi medan yang sama. Sesetcngah mcdan mungkin direkabentuk 
scbaga1 !...unc1 yang mana pencanan nilai tertentu bagi medan tersebut akan 
mcnggunaJ...an pcngmdcksan bag1 mempercepatkan pencarian. Rekod dalam 
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jadual berbeza mungkin dihubungkan jika ianya mcmpunyai nilai yang sama 
dalam saru medan tertentu dalam setiap jadual"[4] 
.i . .i.3.2 MICROSOFT ACCESS 2000 
Microsofl Access mcrupakan sistcm pangkalan data pcrhubungan yang 
diguna bagi pangkalan data perhubungan. Scperti juga produk lain dalam 
katcgori ini, Microsoft Access mampu menyimpan dan mencapai scmula data, 
maklumat masa lampau dan mcngautomasikan tugasan berulangkali (seperti 
pcngckalan akaun, pcrlaksanaan dan penjaduaJan kawalan invcntori). 
Microsoft Access juga merupakan aplikasi tctingkap yang 
bcrkuasa kcmungkinan JUga produk yang baik bagi 
pcngg1111a/pcmba11gu11. la mcmudahkan produktiviti pangkalnn data d:ui 
scgi kcbolchgunaan dnn kckonsitcnan bagi Microsofi Windows Olch 
kcrnna Windows dan Access adnlah dnri produk Micrnsofi maku kcd11a-
d11a prod11k tcrscbut bolch saling bckcrjnsama. Microsof\ Access botch 
dilarikan pndn Windows 95, 98 ntuu plntfom NT j11d1 kcscmun kclcbihnn 
bagi Windows juga tcrdapat dalam Access Wnla11bngnima11npu11 
tcrdapat kctcrbatasan bagi Access dnlnm mcn!!awnl pnngknlan dnia yang 
sangat bcsar. Jikn diukur dari 5(.'gi kcefiscnnn. SQL Server adalah pilihan 
yang biJak. 
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-t.i.3.3 MICROSOFT SQL SERVER 6.0 
Microsoft SQL Server 6.0 mcnycdiakan satu plat fom pcngguna/pelayan 
bagi penghantaran aplikasi pcmiagaan kritikal bagi pclbagai persekitaran. 
Microsofl SQL Server 6.0 dibina scbagai bcrkuasa, kebolehskalaan dan 
kcbolchumsan olch sistcm pcngcndalian ~1icrosofi Windows NT bagi 
mcnycdiakan kcbolchpcrcayaan dan kcupayaan yang maju bagi pcngurusan 
pangkalan data pclanggan/pclayan. Pada dasamya ia dibangunkan bagi 
mcngawal pangkalan data yang bcsar dan lcbih cepat bcrbanding penyelcsaian 
yang ada. 
Microsoft SQL Server 6.0 mcnonjolkan pcrlaksanaan, kebolchpcrcayaan 
dan kcbolchskalaan scpcrti yang discdiakan olch vcrsi yang tcrlcbih dahulu 
dikcluarkan bagi SQL Server dcngnn 111c11judil-.a11 proses bngi pc111ba11gu111111 
aplikasi, pcngumsnn sistcm d:m pcnggantian data mcnjadi lcbih mudnh 
bcrbanding dahulu. 
Microsofl SQL Sever mcrupnknn satu jcnis pungJ..ulan data 
pcrhubungan. Pangkalnn dntn pcrhub1111gan ndalnh np.ab1la data diurus kc dala111 
jadual antarn satu pangkalnn data. Jadual diums olch scJ..11111pulnn clato tcntnng 
objck yang sama. Jadunl tcrscbut al.an dihubtmgkun scmula nntnm sntu sama 
lam olch cnjin carian pangknlan data apabiln dapcrluknn. 
SQL Server mcmbcnnrkan pcmbangun sistcm mcngenalpasti schingga 
32.767 pangkalan darn. Jumlnh J..cscmua 2 juta jadual boleh dikenalpasti antara 
satu sama lain dalam 32.767 pangkalan data.Setiap jadual membenarkan 
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pengcnalpastian sehingga 250 lajur. Ini bennakna SQL Server diurus bagi 
menyimpan sejumlah data yang sangat bcsar dan luas.[5] 
4.4.3.4 VISUAL FOX PRO 6.0 
Visual foxPro dibangunkan daripada DOS- bcrasaskan bahasa >..'base 
kcpada satu alatan pcmban&ttman aplikasi visual GUI (Graphical User Interface) 
dalam masa yang agak singkat. Visual Fox.Pro membcrikan implementasi yang 
mcmuaskan bcroricntasikan objek, kcscsuaian-Xbasc, bahasa pcngaturcaraan 
pangkalan data dan scbagainya. 
Di antara kclcbihan Visual FoxPro adalah: 
a) Enjin carian data yang paling ccpat 
b) l3ahasa yang flcksibcl untuk mcnibina logik pcmrngaan ko111plcks 
mcnggunakun nlatnn pcmb1111g1111a11 pangkaltm data yang scbcnur 
c) Sifntnyn yang bcroricntasiknn objck mcmbolchknn rn mcmbinn mngkn 
kcrja scrbn guna yang mudah bagi pcmpmscsnn per 1111111111111 
d) 13olch mcnskalakan apliknsi mclnlui mngknian 
Di antam kclcmahannyn puln adalah: 
a) la adnlah ·singlc--threndcd'. mcmcrlukan pelbagai scsi Visual foxPro 
bag1 pcmprosesan kescrentakan 
b) Mcmcrlukan sk1ma penyclcnggaraan yang berbeza (6) 
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4.4.3.5 ORACLE 
Oracle merupakan peneraju vendor bagi pcrisian pangkalan data. 
la merupakan pcnyelesaian terbuka (open solution) dan akan 
menyokong scmua jcnis platfom. Oracle bcrkcbolchan mempunyai 
kcscmua data dan dokumen yang disimpan dalam bilangan yang kecil 
bagi pcrlaksanaan pangkalan data yang tinggi. 
lni rncmbcrikan faedah kepada pengguna di mana Oracle akan 
mcmusatkan kescmua data, mcmbuat pcngurusan maklumat supaya mudah 
dicapai, botch dipcrcayai dan tidak mahal. Tambahan pula, ciri keselamatan 
Oracle yang scdia ada mcmbcnarkan pcnguatkuasaan pclbagai keistimcwaan. 
pcngauditan yang pantas. mcnambahkan knwalnn capaian, pcmproscsan 
pcngagihnn yang sclnmat. pcrcpltJ..aan (replication) dnn kcholcltan 
mcnggunakan mckanismc pcngcsahan tambahan luarnn.17) 
4.~.3.6 PERUEZAAN ANTARA SQL SERVER DAN ORACLE 
a) SQL Server mcrupaknn s.atu sistcm yang lcbih 11111dah d1gunakan 
bcrbnnding dcngan pangJ..nlan data Omclc. In mc.."11yc..'()ml..un banyak 
alatan grafiJ.. yang mcsra ~nggunn bag.1 instalas1 (installation), 
konfig.urnsi dan pcntadbirnn 
b) SQL Server hanya botch dilarikan pada Windows tetapi Oracle mampu 
rncnyokong scmua Jenis platfom. Oracle ttdak bergantung pada mana-
mana plat fom 
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c) SQL Server telah disepadukan dengan produk-produk t-. ticrosofl yang 
lain 
4.5 RUMUSAN 
Kcpcrluan sistcm pcrlu dikaji dari pelbagai aspck bagi mclancarkan 
proses pcmbangunan CD4WMI. lni kerana setiap keperluan rnernpunyai 
pcrkaitan tcrscndiri antara satu sama lain. Justcru itu analisa tcrpcri nci perlu 
dilakukan bagi mcmilih kcpcrluan pcrkakasan dan pcrisian yang bcrsesuaian 
dcngan proses pcmbangunan CD./WMI. Pera.nan kcpcrluan sistcrn adalah amat 
pcnting bagi mcmastikan objcktif proses pcmbangunan CD4WAM tcrcapai. 
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REKABENTUK SISTEM 
S.l PENDAllULUAN 
Rckabcntuk adalah proses kreatif yang memerlukan pcmahaman dan 
kcbolchan scmulajadi pcrekabcntuk bagi menukarkan masalah kepada sesuatu 
bcntuk pcnyclcsaian. Ia adalah suatu proses di mana kcpcrluan pengguna diubah 
kcpada suatu pcrsembahan dalam bentuk perisian. Perscmbahan ini akan 
mcmbcri suatu gambaran mcnyeluruh tcntang sistcm. 
Rckabcntuk sistcm mcmerlukan krcativiti pcmbangun sistcm untuk 
mcnukarkan maklumat dan data yang dipcrolch daripada fasa analisis kcpada 
maklumal yang belch ditcrima dan difahami olch pcngguna. Kcpcntingan 
rcl,.abc11111l,. sistcm nda lah d inyatnl,.an dcngan sntu pcrl,.atann-l,.uul 1t1 Rcl,.11 bcntul,. 
sistcm mcnycdiakan pcmbungunan projck dcngnn pcrwal..ilan pcnsia.1 yang 
botch dinilai l,.unlttinya. Rcl,.nbcntuk sistcm juga 111cnipnl,.n11 satu-sntunya earn 
pcmbangun sistcm 111cntcrjcmah dcngan tcpat kcpcrluan pcnggunn kcpacla sa tu 
sistcm atnu produk pcrisian yang tclah siap dibnngunkan. Tanpa rcknbc11111k 
sistcm, pcmbangun sistcm mungkin menghndnpi risiko mc111binn suntu sistc111 
yang tidak stabil initu suatu sistcm yang mungkin gngnl bcr fimgsi npnbiln 
scdikit pcrubahan dilakukan. sun tu sistcm yang mungkin sukar untuk diuji atau 
~uatu sistcm yang kualttinya tidak botch dinilai sehingga akhir proses perisian, 
apabaln masa adalah stngkat dan apabila banyak wang yang telah dibelanjakan 
(BJ 
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Rekabentuk sistcm dilakukan secara manual dan lakaran terscbut 
membolehkan rekabentuk skrin yang scbcnar pada fasa pcngkodan mudah 
dilakukan. Waiau bagaimanapun rekabcnruk tcrscbut mungkin bcmbah dari 
semasa ke scmasa mcngikut daya kreativiti sena daya imaginasi pembangun 
sistem. 
Rckabcntuk scbcnar tcrbahagi kepada dua proses iterarif iaitu 
rckabcntuk konsepsual yang mcmbcri1ahu pcngguna apa yang sistem akan 
lakukan. Sctclah pcnggm1a atau pclanggan bcrsctuju dengan rekabentuk 
konscpsual ia akan ditcrjcmahkan kcpada dokumcntasi yang lebih terperinci 
iaitu rckabcntuk logikal yang mcmbcnarkan pcmbangun sistem mcmahami 
pcrisian dan pcrkakasan scbcnar yang diperlukan untuk mcnyclcsaikan masalah 
pcngguna. Fasa rckabcntuk aknn dibahagikan kcpada dua bnhagian utama iai1u: 
a) Rckabcntuk Strnktur Sistcm 
b) Rckabcntul-. Antnrnmul-.a Pcngguna 
5.2 REKABENTUK STRllKTUn SISTE!\1 
Stmktur sistcm adnlnh nlat yang digunaknn unluk mc1cknbcn111k s1stcm 
m1. la merupakan intcrnksi dan hubungnn nntam modul-modul yang 
lx"Tgan111n gan d1 antara sntu smna lain. Rckabcnruk stmktur sistcm botch 
di fahami dcngan lcbih jclas mclalui rajah aliran proses. 
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5.2.1 ALIRAN PROSES 
..\liran proses digunakan bagi menunjukkan setiap langkah yang terl ibat 
dalam proses pembangunan CD./W Aft/. Setiap aktiviti ditunjukkan dalam al iran 
proses ini untuk memberi gambaran kepada pengguna tentang perlaksanaan 
CD./WAM. Rajal1 aliran proses bagi CD-IJVAftf adalah seperti berikut: 
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PANGKALAN DATA I (ACCESS) PANGKALAN DATA 2 (SOL SERVER) 
TL Pk · c;cna 
Nama 
Ali 
Abu 
Um p k · ur c :cna 
Nama 
Ayub 
Abu 
T anlJt Lah ir 
T Lahir Nnm3 T :uikh Lah ir 
1/611980 Sui 0 
1/5/1990 Kasim 0 
Umur 
Umur N Pcl.crjn Umur 
30 Daud II 
0 Rnmu 20 
~ / * Pros~ l 
PANGKALAN DATA (SOL SERVER) 
TL Pcl..ain 
Nnma T Lahir 
Ali 1/611980 
-Abu 11511990 
Umur PcLcna 
Nnmn Umur 
A nib 30 
- -Abu 0 
-
TariL.h 1..:ilur 
~ - -Namn TnnL.h Lnlur - -S111 0 K:ism1 0 
-- --
Umur 
T -'=-- l~_l'd.".J' Umur -- -D:iud II -Rn mu 20 
-- -
• 
* Prosl's 2 
PANGKALAN DATA CSOL SERVER) 
TL Pcl.. 
·c:r:l" 
Nan13 T L:ihir 
- -Ali 1/611980 
Abu 1/511990 
- Kas1m UNKNOWN * Pros~ 3 
S1t1 
Umur Pel.. a 
Nama 
An1b 
Abu 
Ramu 
Daud 
UNKNOWN 
Umur 
30 
UNKNOWN 
20 
---
I I 
n a ia h ~. l A li ran Pro~~ Baf1i ( IUWA M 
GUDANG DATA 
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Proses 1 mewakili proses pcnggabungan antara dua pangkalan data yang 
berbeza format iaitu pangkalan data I adalah dalam fonnat Microsofl Access 
manakala pangkalan data 2 adalah dalam fonnat SQL Server. Kedua-dua 
pangkalan data ini akan digabungkan mcnjadi satu format piawai iaitu dalam 
fonnat SQL Server. Data-data yang kotor dan nama bagi sctiap entiti masih lagi 
dikckalkan. 
Proses 2 mewakili proses pcmbcrsihan data. Jadual-jadual yang mengalami 
masalah akan dibersihkan mcnggunakan tcknik nilai yang hilang. Tetapi teknik 
ini hanya akan pcmbcrsihkan jadual-jadual yang mengalami nilai yang hilang 
sahaja. Kcmudian jadual-jadual yang bcrkaitan akan disatukan bagi 
mcngclakkan lewahan data . Nama bag1 cntiti juga diubah ~cpada nama yang 
lcbih dominan. Akhimya. pangkalnn dnta yang tclah dibersih~an nknn disi111p1111 
dala111 saltl pangkalan data dnla111 fonnat SQL Server 
Proses 3 mcwnkili proses me111asukkan data-data yang tclnh dibcrsihknn kc 
dalam gudnng data. lni bngi mc111asti~an gudang datu hnnya 111c11yi111pnn data 
yang tclah dibcrsihkan sahaja bngi mcmudnhkan tugas pcntndbir gudang data 
S.3 REKABENTUK Al\'TARAMU KA PENGGUNA 
Antaramuka mcrupakan scbahagian daripada aplikasi yang pengguna 
botch lihat dan bcnntcraksi dengannya. la adalah berkaitan dengan struktur, 
scn1 b111a dan Juga pcngkodan yang menjadikan sesuatu perisian itu berf ungsi. 
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Antaramuka meliputi skrin. tetingkap(windows). kawalan. menu. 
meta fora( metaphor). bantuan atas talian(on-line), dokumcntasi dan juga latihan. 
Apa sahaja yang pengguna boleh lihat dan bcrkomunikasi dengannya 
merupakan scbahagian daripada antaramuka. 
Rckabcntuk antaramuka pengguna mcncipta salll mediwn komunikasi 
yang cfcktif antara manusia dan komputer. la menuntut satu set prinsip-prinsip 
rckabcntuk antaramuka pcngguna di mana ia mcngenalpasti objck dan tindakan 
antaramuka dan kcmudiannya mcrekabentuk satu paparan skrin (screen layout) 
yang mcmbcntuk asas-asas bagi satu prototaip antaramuka pcngguna. Oleh 
kcrana antaramuka pcngguna mcmpcngaruhi pcrscpsi pcngguna pada scsuatu 
pcrisian ia pcrlu dircka dcngan baik. Waiau schebat manapun scsuatu pcrisian 
itu jika in sukar dig1111aka11 mcnycbabkan pcnggw1a mclakukan kcsilapan 
apabila 111c11ggu11aknnnya, sudah tcntu pcngguna tidak bc1111innt mcnggunaknn 
pcrisian tcrsbut. Olch itu rckabcntuk antarnmuka pcll!!!!llflil pcrlt1 dirancang 
dc11ga11 1clit1 bagi mcnghnsi lknn suatu sistcm ynng bcrfungsi dcngan scmpumn. 
Bagi mc111bnng1111knn rckabcntuk antaramuka, pcndckntnn Pcnilainn 
I lcuristik (hcurisic cvalution) tclnh dijadikan schaga1 panduun kcpada 
pcmbangun sistcm. Pcnilaian 1 lcuristik dijalankan scbugai satu pc11yt,iu1ka11 
yang sistcmatik ke atas rckabcntuk nntarnmuka pcnggmut untuk mcnguj i 
kcbolchgu11na11nya. Matlamat utama Pcmlaian I lcuristik adalah untuk mencari 
masalah kcbolchgunaan dalam rckabcntuk antaramuka. 
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5.3.1 IO HEURJSTIK KEBOLEHGUNAAN 
a) Status sistem yangjelas 
~ sistem tersebut hendaklah sentiasa memaklumkan pengguna 
mengenai apa yang sedang aberla.k.11 mclalui maklumbalas yang 
sesuai dalam masa yang munasabah 
b) Bcrscsuaian dengan sistem dan dunia sebenar (real world) 
>- sistcm tersebut hendaklah menggunakan bahasa yang mudah 
difahami oleh pengguna. Perkataan. frasa dan konsep-konsep 
yang digunakan merupakan perka.ra yang biasa buat pengguna 
c) Kawa Ian dan kcbebasan pcngguna 
).- pcngguna sclalunya tcrsilap rnemilih fungsi sistcm dan 
mcmcrlukan jalan keluar keccmasan (exit emergency) untuk 
mcninggnlkan k~dunn yang tidak diingini itu tnnpa pcrlu 
melalui dialog-dialog yang banyak dnn panjnng. 'Undo', 'Rl.'Clo', 
Batnl (Cancel), dan Kcmhali (Go Bnc\..) pcrlu discdinkan bugi 
mcnangani masalah tcrscbut. 
d) Kckonsistcnan dan kcpiawrunn 
;,.. pcngguna biasanya bcrgantung kcpadn kckonsistc118Jl bagi 
mempct"olchi maklumnt dengan ccpRl, mc.-ncip1n model mental 
dengan rep.at scrta bagi membuat kcputusan. l3abri mcnggelakkan 
pcngguna daripada tcrtanya-tanya samada perkataan, situasi atau 
tindakan yang bcrlainan mempunyai ma.ksud yang sama, adat 
platfom (platforms conventions) perlu dipatuhi 
c) Pcncegahan ralat 
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~ rekabentuk yang teliti dapat mengelakkan masalah daripada 
timbul. Ini adalah lcbih bagus daripada menghasilkan mesej ralat 
(error message) 
f) Pengik1irafan bcrbanding mengingat kembali (recognition rather than 
recall) 
~ objek, tindakan dan pilihan dijadikan jelas dan nyata. Pengguna 
tidak pcrlu mengingati maklumat daripada satu babagian ke satu 
bahagian yang lain. Arahan menggunak.an sistem hendaklab jelas 
dan mudah dipcrolch pada bila-bila masa. 
g) Pcnggunaan yang fleksibel dan efisien 
).- sistem yang dihasilkan hendaklah berupaya melayan pcng&runa 
yang mahir dan kurang mashir. Pcnguna dibcnarkan bertindak 
dcnwrn proses yru1g kcrnp bcrlaku dcngnn mcnycdiakan 'shon 
text' mcnggunakan scsuatu arahnn. lni nkan dnpnt menjimatkan 
mnsa pt.~1gguna di ~mping mcngclnkkan kcbosnnnn 
h) Reknbcntuk yang minimal dan cstctik 
~ dialog mcstilah mcngandungi maklumat yang rclcvan atau s<..-ring 
digw1akan. lajuga hcndaklah riagkas. pudat dnn tcpat. 
i) Membantu pengguna mcngcnalpasti, mcnjnh1nknn dingnostik dan 
mcmulih daripada ralat (n..'COvcr from error) 
>- mcsej rnlat hendaklah dinyatakan dalam bahasa yang mudah dan 
ringkas (tanpa kod) serta jelas menyatakan masaJah dengan 
terperinci dan seterusnya menca.dangkan penyelesaian masalah 
j) Bnntuan (help) dan dokumentasi 
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>-- walaupun sistem adalah lebih bagus diguoakan jika tiada 
dokumentasi namun begitu penyediaan bantuan dan dokumentasi 
mungkin diperlukan. Sebarang maklumat hendaklah mudah 
dicari, fokus kepada kerja pengguna, menyeoaraikan langkah-
langkah yang konkrit unruk dilaksanakan dan tidak terlaJu besar. 
5.3.2 PERANCANGAN REKABENTUK ANT ARAMUKA SlSTEM 
Antaramuka rncrupakan salah saru elcmen pcnting bagi proses 
pcmbangunan CIUWMI. Antaramuka bagi CD4WA!tf tidak banyak 
mclibatkan intcraksi pengguna iaitu pentadbir gudang data kcrana fokus 
utama CD4WA!tf ndalah dari aspck pembcrsihan data. Oleh itu 
CD4WA!tl mcnycdiakan satu antaramuka yang rin&kas. 11111duh di fuhami 
dan dikcndalikan olch pcntadbir gudang data. Rckabcntuk nntnramuka 
yang diCJld1mgka11 bagi CD4WAM ndaluh scpcrti rnjah di bcrikut: 
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CD4WAM DOD 
File Help 
Database \ Vin¥ /Ocan Data 
Dat4lba.ses on Sen·er 
~fARKETING 
EMPLOYEE I OPEN DATABASE I PROFIT 
I EXIT I 
Rajah 5.3 Aotaramuka I 
Antaramuka di atas mcrupakan antararnuka I bagi CD4WAMyang akan 
dibangunkan. ' Icon' File dan Help discdiakan sebagai alatan tambahan. Pada 
'icon' Ftfo tcrdnpat arahnn J::nt di mana pcngguna botch kcluar dnri CI>IWAM. 
'Icon' Hrlp mc11ycdiaknn menu bantuan sckinmya pcnggunn CD./WAM 
mcnghndapi scbarang musuluh. Tc1dnpnt dun 'tab' bngi nntnrumulrn CJ).IWAM 
ini iaitu Databmc dan Vtcw! Clcon Data. Pcngguna pcrlu mcmasuki 'tub' 
Database tcrlebih dahulu. Kcmudian pcnggunn pcrlu mcmilih salah satu 
pangkalan data yang tcrdnpat pada pclaynn untuk dibcrsihkan. Sclcpns itu 
pcngguna perlu mcncknn butang OPEN DAT ABASE untuk mcm11Suki 
pangkalan data yang dipilih. Outang EXIT adalah scbagai altcmatif sekiranya 
pengguna ingin keluar dari CMWAAI. 
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CD4WAM ODO 
File Help 
Database / View I Ckan Dat2 
Tables on Doulmc 
Cleaning Buttons: 
EJEJ Niwc 
Namc:_Emplo)tt EJ EJ Address Sc:x 
I I I I I I 
Show DatJt From Each Table 
I I I I I I 
Rajah 5.4 Antaramuka 2 
Amaramuka 2 ini adalah nntammuka bngi ' tab' View I C/ca11 Dara. la 
nkan mcmaparkan jadual-jadual yang tcrdnp.nt dalnm sctiap pangkalan data. 
Ruang di bahagian bawah antnrnmuka akan mcmnparkan scnarai ntribut yang 
tcrdapat dalam sc.scbuah jadual dcngnn lcbih tcrpcrinci. Oagi mcnjalankan 
proses pembcrsihan data, pcngguna hanyn pcrlu mcnckan butnng yang 
disediak.an discbelah kanan antnmmukn. Sctiap butang mcwnkili satu jadual 
yang ingin dibcrsihkan. 
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5.4 RUMUSAN 
Rekabentuk antaramuka sistem merupakan salah satu elemen yang 
penting dalam proses pembangunan CD4WAM. Ini kcrana ia akan turut 
mempengaruhi persepsi pengguna yang menggunakannya. Antaramuka 
CD4WA!tl yang akan dibangunkan adalah ringkas dan mudah difahami oleh 
pcntadbir gudang data. la seharusnya memberi banyak pilihan kepada pentadbir 
gudang data bagi memilih pangkalan data-pangkalan data yang berkaitan untuk 
dibcrsihkan tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan semasa menggunakanoya. 
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11\-1PLEl\1El'+.7 ASI DAN PERLAKSANAAN 
6.1 PENDAHULUAN 
Implementasi dan Perlaksanaan bagi C[).IWAJI dijalankan dengan 
mcrujuk kepada segala kepcrluan yang dicadangkan dalam Fasa Analisis dan 
Rckabcntuk. Rujukan ini amat penting bagi memastikan pembangwlan 
CD4WA!tl mematuhi segala keperluan yang perlu wujud dalam sesuatu proses 
pcmbangunan. Oleh yang demikian, perkara utama dalam fasa ini adalah 
bahagian pengarurcaraan yang mana merupakan senarai susunan set aturcara 
yang nkan melarikan program. 
f asa ini mclibatkan pcntcrjcmahan logik-logik setiap spcsifikasi aturcara 
yang tcln.h disediakan scmasa fasa Analisis dan Rckabcntuk dalam bahasa· 
bahasa pcngaturcaraan yang akan digunakan scpcrti Stmcturud Query Language 
(SQL) scrta VOscript. Proses-proses yang tcrlibat di dnlnm fasa ini adalah 
pcnghasilan uniHmit scrta modul-modul atur~rn yang dapnt dikompilasika11 
dan bolch dilarikan dcngan lancnr tcnnnsuklnh mcwujudkan intcgrasi di witarn 
antaramuka·antaramuka komponen sistcm dcngun pangkalan dntn. 
6.2 PERSEKITARAN lMPLEMENTASI DAN PERLAKSANAAN 
Di dalam Fasa lmplcmentasi dan Perlaksanaan ini, penentuan 
persekita.ran pembangunan CIUWAMadaJah penring bagi memastikan proses 
pcmbangunan dapar dilaksanakan dengan lancar tanpa menimbulk.an sebarang 
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masalah. Pemilihan perkakasan sena perisian yang betul dan sesuai dapat 
mempercepatkan proses pembangunan dan menjadi salah satu fak.1or kejayaan 
dalam pembangunan CD4 W AM. 
Perkakasan serta perisian yang digunakan daJam proses pembangunan 
CD4WA!tf adalah sepenj berikut: 
Pcrkaknsnn: 
}> kelajuan pemproses lntel Pentiwn 4 1.5 GHz atau seumpamanya 
}> papan kckcwici dan tetikus 
>- pcmacu cakcra keras dan pemacu cakera liut 
>- minimum 128 MB RAM 
Pcrisinn: 
>- Windows XP dan scumpamanya 
>- Microsoft SQL Server 7.0 
>- Microsofi Access 2000 
>- Visual Basic 6.0 
6.3 FAKTOR-FAKTOR BERKAITAN 
Scbclurn fasa ini diltlksanakan beberapa faktor perlu ditcliti. lni bagi 
rncmastikAn implcmentasi projek yang bakal dilaksanakan adalah sistematik dan 
bersesua1an. Antara faktor yang perlu diteliti ialah struktur proses CD4WAM 
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secara kltusus dan kescluruhan. Setiap perkaitan atau integrasi antara satu 
komponen dengan yang lain akan dipastikan wujud di anuiranya. 
Komponen-komponen di dalam CD4 W AM secara umumnya berkait 
antara satu sama lain. Sckiranya setiap perkaitan tidak dapat dihubungkan 
dengan jclas maka proses penghasilan CMWA!tf akan terjejas. Ini kerana 
proses pcmbangunan CD4 W Aftf tidak sama sepeni proses pcmbangunan 
sistcm-sistem yang lain. Sebagai contoh, sekiranya pangkalan data tidak dapat 
dikcnalpasti di pcringkat awal proses maka proses pembersihan pangkalan data 
tcrscbut tidak dapat diJakukan. 
6.4 PENGATURCARAAN CD4WAM 
Komponcn-komponcn yang tcrdapat di dalam CD.f WAM dibcntuk 
bcrasaskan pcrsamaan logik. kcpcrluan-kcpcrluan data scna jujuknn fung~i­
ftmgsi yang bcrkcn.ann. Dun konscp yang <.ligunakan di <.lalnrn implcmcutasi dan 
pc.-rlaksanaan CD4WAA:f adalnh konscp gandingan dan konscp ikatan. 
Konscp gandingan mcmbentuk aturcarn bcnnodul scmcntara konsep ikatan 
membcntuk aturcarn berstruktur. 
6.4.1 PENGATURCARAAN BERMODUL 
Pcngaturcaman bermodul merupakan kaedah pengaturcaraan yang 
membahagi suatu masalah yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang lebih 
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kecil agar mudah ctiaturcarakan. Melalui kaedah ini kcsilapan scrta ralat dapat 
diln1rang atau dielakkan sama sckali. 
6.4.2 PEN GA TURCARAAN BERSTRUKTUR 
Pengaturcaraan bcrstruktur pula merupakan k.aedah pengaturcaraan 
sccara bersistematik. Langkah·langkah yang dipraktikkan di dalam kaedah ini 
adalah: 
>- ara11an·arahan cabangan tanpa syarat perlu dielakkan atau 
diminimumkan pcnggunaannya dalam sctinp mcxlul aturcara 
).. arnhan-arahan ynng tcrknndung di daJnm setiap rutin aturcara pcrlu 
bcrasaskan suatu jujukan logik agar ia mcngnndungi hnnya satu JHlllCU 
kcmasukkan kc dalam rutin dan satu punca kclunr dari rutin 
>- sctinp rutin mcstilnh mcngnndungi kod·kod lcngksp dcngan komcn· 
komcn yang mudah difahami 
6.5 PENDEKATAN DALAM MENGIMPLEMENTA IKAN 
PENGATURCARAAN 
Pengaturcaraan yang bcrkualiti seharusnya mempunyai ciri-ciri yang 
mcmbantu ke arah pembinaan produk yang berkualiti iaitu mudah difahami, 
dtimplementasi, diuji, diubahsuai dan bertepatan dengan segala keperluan yang 
tclah dmyata.kan Dalam proses pengaturcaraan untuk membangunk.an 
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CD4WAM, beberapa pcndekatan pengaturcaraan diambil kira. Walaupun 
pendeki!ran yang digunakan tidak dipcnuhi secara menyelumh. namwt konsep 
utama pendekatan ini telah digunakan sebagai panduan dalam pembangunan 
kod sumber. Konsep-konsep pengaturcaraan yang digunakan semasa 
pengaturcaraan ialah: 
6.5.I Pautan (Cohesion) 
Pautan antarn komponen adalah satu pengukuran terh.adap sejauh mana 
pcrhubungan antara komponen-kompooen terscbut. Satu komponen seharusnya 
mclaksanakan satu fwtgsi Jogikal tcrtentu atau mclaksanakan hanya I entiti 
logikal sahaja. la merupakan ciri-<:iri unik kcrana satu unit hanya mcwakili satu 
bahagian dari pcnyclesaian masalah dan berpaut antnrn unit-Wlit yang lain. Olch 
scbab itu, sckimnya ada pcmbahan yang pcrlu dibuat, pcngnturcarn hnnyn pcrlu 
mcngubnh w1it-unit tcncntu snhajn tanpn mcmbuat pcrubahnn pnda kt.-sclunihan 
aturcam sumbcr. 
6.5.2 Kcbolchfabaman (UndcntJlodibility) 
Prinsip kebolchfahaman yang jclns pada rduibcntuL. dnpat mcngelakkan 
pcngaturcarn dari melakukan kcsilnpan dalam fasa implementasi. Di samping 
itu, dengnn wujudnya kcbolchfabaman yang tingg1, sebarang perubahan pada 
masa akan datang dapat dilal..llk.an dengan mudah selain mampu mengelakkan 
kekeliruan dan kekompleksan pad.a aturcara. 
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65.3 Kebolebsuai2n (Adaptibility) 
Kebolehsl!2ian bagi rekabentuk adalah anggaran kasar bagaimana 
mudahnya perubaban dapat dilakukan kepada rekabentuk yang disediakan. Oleh 
sebab itu, komponen-kompnen dalam aturcara sumber perlu dipaut supaya 
kcbolehsuaian dapat dilak"Ukan serentak tanpa melibatkan kesemua unit-unit. 
6.6 PENGGUNAAN UTILITI DAN RUTIN SEPUNY A 
Scscbuah sistem akan dapat dilaksanakan atau dibangunkan dalam masa 
yang singkat sekiranya proses pengaturcaraan dibangunkan secara cekap dengan 
mcnggunakan utiliti ataupun rutin sepunya yang scdia ada. 
Sckiranya tcrdapat bcbempa rutin yang scpunya pada kod-kod 
pcngaturcarnan maka pcngaturcaraan yang samn bolch digunaknn scmuln untuk 
mcmbcntuk rutin scpw1ya dnlam implcmcntasi dru1 pcrlaksanrum CJ).IWAM. 
Cuma sekirnnya tcrdapat bcbcropa fungsi tnmbahnn yang pcrlu ditambah mnkn 
aturcara bcrkenaan pcrlu diubnhsuai. lni dapat mcnjimntkan masa dan tumpuan 
dapat diberikan kcpada pcmbcntukknn aturcarn yang lcbih komplcks. 
Walaubaga.imanapun kcbanyakkan aturcam komponcn-komponcn dalam 
CD-IH'~f adalah tidak sepunya dan tidak lx.-rsandur. Hunya tcrdapat bcberapa 
fungsi yang sepunya. Maka aturcarn bagi sctiap komponcn secara amnya adalah 
bcrbcza di antara satu sama lain. 
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6.7 PERlAKSANAAN PROSES PENGA TURCARAAN 
Di dalam perlaksanaan proses pengaturcaraan CD4W AM, beberapa 
langkah perlu diruruti seperti penyediaan peogkodan aturcara, peogkodan setiap 
komponcn aturcara, pengujian setiap komponeo aturcara yang telah dikodkan, 
pcngujian kescluruhan CIUWAJ\f serta mendokumentasikan aturcara-aturcara 
yang telah dibentuk atau dibangunkan. Langkah-langkah tersebut adalah 
sebagai garis panduan agar perlaksanaan proses pengaturcaraan dapat 
dilaksanakan sccara sistematik dan Jancar. 
Berikut adatah langkah-langkah berkenaan proses pengaturcaraan secara am: 
~ spcsifikasi pcngkodan 
>- pen gkodan at u rcara 
>- kompilasi dan himpunan aturcara 
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6.8 HASIL FASA JMPLEMENTASI DAN PERLAKSANAAN 
CD4WAM DOD 
File Settings Help 
Lo:io lo scrYer 
"" 
Vaew I Clean Dacs 
Detabucs 00 Sen'\:! UscrNamc Pass Word 
MARKETING I john I I •••••• I EMPLOYEE Sen"CrNamc PROFIT I network I 
I OPEN DATABASE 11 CLOSE I 
CLOSED I READ I I I 
Rajah 5.5 Antaramuka 1 yang tclah dipilih 
DOD 
File Scttincs Help 
Tahk:s m l'»tat-mc Cohnnm in Tabk 
AKJ\UN 
AKAUN PF.LON 
CAWANO AN 
CAW_SYARIKJ\T 
NoAbun 
NaAuun 
NllM 
Alamat 
NoTd 
Jan111111 
Rf.AD 
Alam:lt 
Local SQL.Scncr 
V&n. /Oun Data 
C'le:lnl Oft l'rocc\\ 
AKAUN I ..... , - A- t-n but- -2-. 
Atnbut 3 11 A1nbut 4 
NoTd Jani.Ina 
p 
Found 4 C>q EMPLOYEE 
Rajah 5.6 Antanmuka 2 yang telah dipilih 
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6.9 RUMUSAN 
Bagi mengaplikasikan teknik nilai yang hi Jang dalam proses 
pembersihan data, pembangun telah memilih untuk menggunakan dua kaedah 
iaitu menggantikan nilai yang hilang dengan dua pembolehubah global iaitu 
'UNKNOWN' dan 'O' serta menggunakan atnbut bennakna. Pemiliban kaedah 
yang tepat adalah bergantung kepada pangkBlan data yang tcrlibat. Antaramuka 
yang dipilih adalah san1a seperti yang dinyatakan dalam Fasa Analisis dan 
Rekabcntuk. Cuma tcrdapat sedikit penambaban dari scgi paparan data dan 
kawalan. lni kerana proses CD4W A!tf adalah sukar wttuk dibayangkan secara 
nyata dan diharapkan agar antaramuka yang dipilih mampu mcmbantu 
pcntadbir gudang data memahami aliran proses yang tcrlibat dalrun CD4WAM. 
Tambahan pula pangkalan data yang terlibat hanya dapat dicapai mclalui 
pclaynn mcmbcrikan scdikit cabarnn kcpadn pcmbnngun untuk mcnghubungkan 
sctinp komponcn yang tcrlibnt. 
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PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN 
7.1 PENDAHULUAN 
Pcngujian dan penyelenggaraan merupakan fasa terakhir di dalam proses 
pcmbangunan CIHWAM. Pengujian merupakan aspek penting bagi 
mencntukan taliap kualiti scsuatu sistem yang bakal menepati spesifikasi yang 
telah ditctapkan dan mcmenuhi keperluan dao kebeadak pengguna. 
Sclaras dcngan objektif pencapaian spesifikasi yang tclah ditetapkan, 
beberapa objektif lain di dalam fasa pengujian dan penyelenggaraan juga dapat 
dicapai iaitu: 
} mcngcnalpasti dan mcmperbaiki ralat yang wujud 
>- mclaksanakan pcngujian tcrhadap komponcn-komponcn sistcm yang 
bcrknitan bagi mcmastikan komponcn-komponcn bcrkcnaan bcrf ungsi 
dcngnn lancar scna mcncpati kcpcrluan dan kchcndak pcnggunn 
ClUWA!tl 
7.2 PERINGKAT PENGUJIAN 
Terdapat liga jcnis pcngujian yung dilakukan kc alas CIUWA!tl iaitu 
pengujian unit, pcngujian integrasi dan juga pengujian sislem 
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7.2.1 PENGUJlAN UNIT 
Pengujian unitjuga dikenali sebagai pengujian moduJ cti mana ia 
dijalankan mcngikut modul secara berasingan. Ini adalah bagi memastikan 
sctiap modul di dalam CD4JllAAf dapat dijalankan dengan sempuma tanpa 
scbarang ralat. Semasa pengujian unit, setiap ralat yang wujud pada setiap 
modul akan dikesan dan ctihapuskan. 
7.2.2 PENGUJlAN lNTEGRASI 
Sctclah modul-modul dalam CD4WAftf dipastikan dapat bcrfw1gsi 
dcngan scmpuma scrta mcncpati fungsi masing-masing. modul-modul ini nl..an 
diin1cgrasikan agar mcmbcntuk sistem. lt11cgrasi ini dirnncang dan 
dikoordinasiknn dcngan bctul supnya npabiln bcrlnku kcsilapru1, pcngaturcam 
dapat mcngcsan ralat tcrs.cbut. Ujian secam kcsclunihnn dilakukan bagi mclihnt 
sctiap hubungan dapat dilaksanakan dcngan baik. Di sini tumpuan dibcriknn kc 
atas rekabentuk antaramuka setiap bahagian yang digabungl..an. 
7.2.3 PENGUJ lAN SISTEM 
Pengujian sistem adaJah pengujian yang terakhir. la bermula apabila 
a1urcara-aturcara yang telah berjaya dilarikan dalam ujian integrasi. Penguj ian 
sistcm meltbatkan pengujian dengan masalah sebenar dan ianya melibatkan 
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pengguna. Pengujian sistem mcmeriksa samada elemcn sistem dapat berfungsi 
dengan betul dan menepati objel1:ifuya. 
Di antara objektif-objel1if pengujian sistem adalah untuk: 
);;>- mengukur prestasi, kelemahan clan keupayaan sistcm secara 
keseluruhannya samada ianya dapat mencapai tahap yang boleh diterima 
>- mcngesahk.an ketepatan dan kejituan semua komponen sistem yang 
dibangunkan bcrdasarkan spesifikasi-spesifikasi subsistem yang telah 
dirckabcntuk. Setiap subsistem dipasti.kan agar boleh dilarikan dengan 
lancar dan akan berf ungsi sebagaimana yang dikehendaki daJam 
keadaan yang scrupa dengan pcrsekitaran opcrasi yang sebcnar 
)..- mcngul"Ur scjauh mana sistem yang dibangunkan itu dapal mcmcnuhi 
objcktif-objcJ..1 if yang telah ditentukan 
Sclain itu kcscsunian antnramukn CD-IWAM dcngan pcrsckitnran sistcm 
pcngcndalian yang digunnkru11una1 dinilni. lni ndalah untuk mcnguji snmadn 
ianya dapat dilnrikan scbngai scbunh pro£>Yf1Ull atau tidnk. Ujian pnda pcringkal 
ini dipanggil scbagai ujian kotak hitam. Kcmudian pcngujian program 
dilakukan untuk mcncari kclcmahan dan mengukur kcupayatm scrtn mcnguji 
kcscpaduan program dan mcngesahkan innya mcmcnuhi ~cpcrluan yang tclah 
ditctapkan. 
Bagi CD4WA/.f. perkara-perkara yang dinilai adalah: 
, pemetaan skrin - pengurusan menu dan antaramuka pengguna 
,. penguj1an dokumentasi - menguji semua contoh dalarn manual pengguna 
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). pengujian bantuan program 
Terdapat limajenis asas ujian tambahan dilakukan kepada ujian fungsian 
iaitu: 
r kebolchgunaan - dari segi antaramuka yang biasa digunakan oleh 
pcngguna 
).- kcbolchpcrcayaan - ujiao kclak'1llU1 sistem 
). prestasi - masa tindakbalas 
).- kcbolchsclcnggaraan - kesediaan wuuk mcmbetulkan sebarang 
kcrosakkan 
Pengujian sistcm mclibatkan: 
>- ujian fungsi - ujinn ini mcmcriksa sistcm yang tclnh diintcgrnsi!...an 
mcnjalankan fungsinyo scpcrti ynng di1c1npknn olch kcpcrluan sistc111 
>- ujian pcncapainn - ujinn u111uk mcmbandingknn komponcn yang tclnh 
diintcgrasikan dcngan kcpcrhurn sistcm hukan fungsian. Antnramukn 
sistcm diuji scmasa fasa ini 
).- ujian penerimaan - ujian bagi mcmasrikan sistcm bcropcnisi scpcrti yang 
dikehendaki olch pembangun dan pcnggunn. Dnhun ujiru1 ini. pcngguna 
d1kchc:ndakJ mcnggunakan program 1anpn sebarang bantuan daripada 
pcmbangun. la bcrtujuan untuk menguji kcfahaman pengguna ke atas 
scuap rckabentuk antaramuka pengguna dan fungsinya. 
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Pengujian ke atas CD4WA.M dilaksanakan apabila proses pcngujian integrasi 
sistem selesai dan berjalan Jancar tanpa sebarang ralat. Objektif pengujian 
sistem dilaksanakan adalah untuk memastikan: 
}> CD4W A.It! mencapai ketepatan sena kejituan kesemua komponen yang 
dibangWlkan di dalam sistem mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan 
dan yang paling penting ianya memenuhi keperluao dan kehcndak 
pcnggwia sistcm. Setiap subsistem akan dipastikan beropcrasi dengan 
lancar schingga kcscluruhan sistem dapat dilarikan tanpa sebarang 
masalah. CD4WA M yang tclah direkabcntuk dipastikan dapat dilarikan 
dalam persckitaran pengoperasian yang sebenar 
;,.. mcngukur dan menilai pcngoperasian CD41YAM secara kcscluruhan 
samada dapat dilarikan pada tahap yang boleh dircrima 
;,.. mcmbnndingknn CD4 WAM yang tclnh dibangunknn dcngan ohjckti f-
objcktif atau spcsi fikasi yang pcrlu dicapai. lni dapal mcngcsan scburnng 
kckurnngun padn pcngopcmsinn sistcm pnda kcscluruhannya 
Data-data ' input' tclah ditcntukan untuk mcnguji kclnncarun sistcm dnn 
hasilnya dipcrhatikan. lni juga dapat menguji kebolchlaksanann intcgmsi 
CD4WA!tf dcngan sctiap pangkalan data scna intcgmsi dcng.an nntaramukn-
antaramuk.a komponen sistem. 
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7.3 PENYELENGGARAAN CD4WAltf 
Pada bahagian ini tidak banyak yang dapat dilak-ukan kc atas CD4WAltl. 
lni kerana CD4WAAI bukannya satu sistem yang memerlukan data yang 
scntiasa dikemaskini dan berubab-rubah. Penyelenggaraan yang dilalmkan 
adalah lebih difokuskan kepada kod-kod aturcara pembersihan pangkalan data. 
Sckiranya kod-kod aturcara tidak bcrjalan scpcrti yang dikchcndaki oleh 
pembaugun maka ia.nya pcrlu diubahsuai. 
7.4 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN 
Pcnyclcnggaraan sistcrn adalah pcnting bagi memastikan CD4WA!tf 
yang tclah dibnngunkan dapnt terns bcropcrasi atau bcrfungsi dnri masa kc 
scmasn tnnpa scbarnng mint atau kcsilnpan. lni kcrJna pcnyclcng~nrnan sistcm 
aknn mcmnstiknn pcngopcrnsiun CD4WMI scntin.sa dnlnm kcndnnn lnncar 
sctinp masa. Aktivit i pcnyclcnggaraan mungkin dilakukan dalnm skaln 
mingguan atnu bulanan mcngikut sarauan pcnggunn sistcm. Sckirnnyn scbarang 
masalah timbul. ianya akan diatasi dcngan scgcm dan sistcm nknn disclcnggam 
schingga sistcm beropernsi sepcni scdia knln. lni bagi rm.'tunstiknn p<..-rsckitaran 
pcngopcrasian CD-IWAM sentiasn menepati spcsifikasi scna keperluan dan 
kchendak pcnggunn sistcm. 
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7.5 RUMUSAN 
Fasa pengujian dan penyelenggaraan adalah satu fasa yang amat penting 
agar pembangun dapat menganalisa sejauh masa kejayaan penghasilan 
CD../WAM scrta memastikan sarnada objek'tifyang telab ditetapkan tercapai. 
Hasil yang dipcrolehi dari fasa pengujian akan dikenalpasti dan diperbaiki 
scpenuhnya dalam fasa penyelenggaraan bagi memastikan operasi kescluruban 
CD4WAMbcrjalan seperti yang dikebendaki oleh semua pihak yang terlibat. 
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PENILAIAN SISTEI\1 
8.1 PENDAllULUAN 
Fasa ini mclibatkan pcngguna CD4WAM untuk menilai sistem secara 
kescluruhan samada mencpati kcscmua kcpcrluan dan kehendak pengguna. Di 
samping itu fasa ini juga akan mcmfokus kepada masalah-masalah yang timbul 
scmasa pcmbangunan scrta earn pcnyclesaiannya, kclebihan sistcm, 
kctcrbatasan sistcm scna cadangan untuk mcningkatkan prestasi CD4W AA-I 
pada masa akan datang. Objckti f utama fasa pcnilaian sistem adalah: 
,. 111c111buat pcnilaian tcrhadup J...cscluruhan sistcm olch pcngguna dan 
pcmbangun CD../WA!tl. lni bagi mcmastikan kcscmua fungsi atau 
pcrlnksnnnan sistcm yang tidak mcncpnti J...cpcrluan dnn J...chcndok 
pcngguna dun pcmbangun dapat dipcrbuiki dan dipcrt ingkntkan 
8.2 l\1ASALAll DAN PENYELE 'AIAN 
Scmasa proses mcmbangunJ...:m CD./WAM tcnJnpnt bchcrapu kt.-sukamn 
scna masalnh yang dihadapi okh pcmbangun tcn11a111anya bcrkaitan kod 
aturcara bagi mcnjanakan output scpcni yang diingini. Walaubagaimanapun 
kcsukaran scna rnasalah yang timbul dapat diatasi dengan mengambil langkah 
penyelcsa1an scpeni yang dinyatakan dibawah : 
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i) kurang pcnguasaan dalam pcngaturcaraan 
r tahap pcnguasaan pcmbangun dalam pcngatnrca.raan adalah agak 
lemah kerana kuran&111ya pcndcdahan scbclum ini . Maka 
pcmbangun menghadapi kesukaran di dalam mcnyediakan 
aturcara yang scsuai dan tepat untuk menghasilkan sesuatu 
fungsi sistcm scpcrti yang dikehcndaki Antara ballaSa 
pengaturcaraan yang digunakan adalah Structured Query 
Language (SQL) dan VBScript. 
Langkab pcnyclcsaia n: 
).. Pcmbangun tclah mcmpcruntukkan masa yang lcbih untuk mcmpclajari 
bnhasa-bnhasa pcngnturcaraan tcrscbut scbclum mcmulnkan proses 
mcmbangunJ..an CD4WAM. Sciring dcngan proses mcmbangunJ..an 
CD./WAM. pcmbangun tclnh tcnlcdah dcnran J..onscp scna earn 
pcngaturcnrn.111 ynng lcb1h hnik mcnijuk kcpndn hahnsa pcngaturcarnan 
yang digunaknn. Wnlnupun earn ini 111c11gn111b1l mnsu dun mungJ..in 
mcngganggu pcnjndulnn projck yang tdnh ditclllpJ..nn tctapi cara ini 
adalah tcrbaik dan bcn.csan kcpnda pcmbnng1111 
ii) kurang pcndedahan tcrhadap aspck....aspck lain 
r sclain itu pcmbnngun jugn mcnghadapi kcsukaran di dalam aspek-aspek 
sepeni sistcm pangkalan data. konsep pelayan, integrasi antaramuka 
pcngguna) ang bcrscsuaian dan sebagainya. Ini kerana pembangun 
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kurang terdedah dan kurang berpengalaman di dalam aspek-aspek 
tersebut. 
Langkah penyelesaian: 
>- Pcmbangun tclah mengambil inisiatif dcngan mcmpelajari aspek-aspek 
tcrscbut samada mclalui buku rujukan, melayari larnan web yang 
bcrkaitan scrta bcrbincang dengan rakan-rakan yang lebih mahir 
berkenaan aspek-aspck tcrsebut. Ini menambahkan pengetahuan 
pcmbangun scrta mcmbcrikan garnbaran yang lcbih jclas terhadap 
aspck-aspck yang digunakan di dalam proses membangunkan 
CD4WAM. Olch itu inisiatif yang bcrtcmsan pcrlu dilakukan untuk 
mcluaskan pcngctahuan pcmbangun dari scmasa kc scmasa. 
iii) kur:mJ! kcm:ihintn tcknikal 
;. satu lagi l..csul..anrn yang d1hadnpi olch pcmbnngun ndnlah kumngnya 
kcmahiran sccam tcl..nikal. Scbch1m ini di dalnm kursus-kursus y11g 
diambil kcbnnyakkannya mcmbcri pcndcdnhan dun pcnckanan tcrhndnp 
konscp-konscp sccarn tcori. Maka pc11gctah11n11 pcmbangun di dnlnm 
bidang teknikal ndnlnh kurnng. f\tnsnlnh timbul bc...nauan dl·ngan 
pcngctahuan tcknikal contohnya apabila bcrtaku kerosakkan pada 
pcrkakasan dnn pcrisian komputcr, scrnngan vims pada komputer dan 
scbagainyn. 
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Langkah penyclesaian: 
}- Sekiranya berlaku sebarang masalah atau kesukaran bcrkaitan masalah 
teknikal yang tidak dapat diatasi, nasihat scna bantuan daripada mcrcka 
yang bcrkemahiran adalah diperlukan tcrutamanya rakan-rakan. 
Pcngctahuan yang diperolehi daripada masalah yang dihadapi dapat 
dijadikan panduan sckiranya masalah yang sama timbul kclak. 
iv) pcruntukkan masa pcmbangunan yang singkat 
>- olch kcrana kurangnya pcndcdahan dan pcngalaman di dalam 
mcmbangunkan sebuah projek sebclum ini , mcnycbabkan lcbih masa 
dipcrlukan untuk mempclajari konscp-konscp yang bcrkaitan dan 
sctcnasnya mcmbangunkan sistcm. lni mcnycbabkan pcnmtukkan waktu 
bagi proses pcmbnngunan sistcm mcnjadi singkat 
v) kurnn~ sumbcr rujukJw 
).- discbnbkan CD./ WAM adnlah mcnipnkan projck yang barn d1bungunkn11 
maka ini mcnimbulkan masalah kcpadn pcmb1111g1111 di mnna suknr 
mcncari rujul..an bagi proses pcnghasi lannya. Pcmbangun s11k11r 
mcrcalisasikan CD./ll~AM dalam dunia scbcnnr. P1oscs pcnghasilannya 
CD-IWAM agnk rumit untuk difahami kcmna ianya banyak mclibatkan 
proses arurcara pada bahagian ·back-end'. 
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Langkah penyclcsaian: 
,- Pembangun banyak mengadakan perbincangan bcrsama pcnyclia dan 
rakan-rakan yang bcrpengetahuan tinggi bcrkaitan sistem pangkalan 
data. lni ditambah dcngan pcncarian makJumat-maklumat berkaitan 
yang terdapat di internet. 
vi) tidak mcndapat kcrjasama dari organisasi yang terlibat 
~ Pcmbangm1 telah pert,ri ke beberapa organisasi bagi mendapatkan 
maklumat dan pangkalan data yang bcrscsuaian. Malangnya organisasi 
tcrscbut tidak mcmbcrikan kcrjasama kcrana pcrkara tcrsebut banyak 
bcrkaitan dcngan data-data rahsia organisasi. 
Lan~kah pcnyclcsaian: 
~ Pcmbangun tclah mcngadakan pcrbincangan bcrsama rnkan-mkan bag1 
mcrckabcntul... pangl...nlun data yang bcrsamnan dcngan mnsalah yang 
ingin disclcsni. Mungkin pnngkalan dnta yang tclah dihasilknn tidal... 
snma sepcrti pnngl...alnn data dalum dunin scbcnur tctnpi 11pa yung 
pcnt ing sckali ialah tcknik yang ingin digunn bcrjuya dinplikasil...an 
8.J KELEBIHAN C[).IWAM 
Di antara kclcbihan-kclcbihan CD4 WAM adalah seperti berikut: 
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i) pengguna CD41VAM boleh menggunakan 'default· pelayan yang 
terdapat pada ' icon' Se11ings sekiranya pelayan yang dipasang pada 
komputer atau organisasi tidak menggtmakan 'user name' dan 
'password'. 
ii) CD./WAM boleh memaparkan kesemua pangkalan data yang terdapat 
dalam pclayan 
iii) CD4TVIU-f mampu mcmaparkan kesemuajadual dan atribut yang wujud 
dalam setiap pangkalan data samada secara logikal mahupun fizikal 
iv) pcntadbir gudang darn hanya perlu mcnckan butang yang disediakan 
bagi menjalankan proses pcmbcrsiban data bagi scsuatu jadual 
v) pcngguna barn bolch mcmpclajari mcnggunakan CD./WAM mclalui 
' icon' llclp yang discdiakan 
BA KETERBATA AN CD./IVAM 
Di scbnlik l..clcbihnn-kclcbihnn yang tclah d111yntaka11 scbclum ini, 
CD./WAM turnt mcmpunyai l..c1crbatasa11 tc11cntu scpc11i: 
i) CD4WAM hanya tcrhad bngi pcmbcrsihnn pangl..nlnn dntn-pnngkalan 
data yang tclah ditctnpknn sahnja. Scl..imnya CD4WAM ingin 
dinplikasikan pada pnngknlan data yang lain, kod nturcara bagi proses 
pcmbcrsihan data pcrlu diubahsuai 
11) pangkalan data-pangkalan data yang ingin dibersihkan mestilah berada 
dalam pclayan M1croson SQL Server 
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iii) pangkalan data dalam fo1111at lain seperti Access. Oracle, Paradox dan 
sebagainya tidak boleh digunakan. Sekiranya pangkalan data dalam 
fom1at lain hcndak digunakan, pangkalan data tcrsebut haruslah 
dipindahkan ke dalam format Microsoft SQL Server 
iv) kacdah bagi pcmbcrsihan data menggunakan tcknik nilai yang hilang 
adalah bcrbeza-bcza mengikut data yang terdapat dalam pangkalan data 
8.5 PENINGKATAN CJ).IJVAAI DI MASA HADAPAN 
Bcbcrapa fu11gsi atau komponen CD4JV~I bolch dikcmaskini atau 
dipcrbaharui untuk aplikasi yang terbaik pada masa hadapan. Kcmungkinan 
pcmbangun sistcm pada masa hadapan botch mcmikirkan fungsi-fungsi atma 
komponcn-\..omponcn yang lcb1h baik dan cfisicn Tcrutamanyn dcnf.Hll 
mcmpcrbaiki a tau mcmpcrkcmaskini kctcrbatnsa11 CD./ WAM yang tclah 
dinynta\..1111 scbclum ini. lkn\..11t ndnlnh bcbcrnpn cadnnrnn untu\.. 111c11 111g\..nt\..n11 
prcstasi CD./WAM sccam \..csclunahan pada mnsn hadapnn: 
i) CD./ WAM botch digunnl-an pada man.1-111ann pnn~\..nlan dnta ynng in gin 
dibcrsiltkan dan tidak hanyn tcrtumpu padn pan!!\..alan dnta yang tclah 
ditctapkan 
ii) CD411'AM mampu mclaku\..an proses pcmbcrsihan pangkalan data dari 
pclbagai fo1111at dan tidak menumpu kepada satu format sahaja 
iii) CD4WAM mampu mengaplikasikan kesemua kaedah bagi proses 
pcmbcrs1han pangkalan data menggunakan teknik nilai yang hilang 
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iv) kaedah pembersihan data seharusnya sclaras bagi scmua atTibut yang 
terlibat 
8.6 CADANGAN 
Di sini pembangun ingin mencadangkan bcberapa pendapat yang 
mungkin dapat diatasi dan diambil perhatian oleh scmua pihak: 
i) Pihak Fakulti Sains Komputcr dan Tck·nologi Maklumat boleh 
mcnycdiakan lcbih banyak komputer khas untuk para pelajar 
mclaksanakan Projck llmiah Tahap Akhir II. Ini sebagai 
langkah kontigcnsi bagi mcmastikan sctiap pclajar dapat 
menggunakan scgala kemudahan komputcr yang discdiakan 
scpcnuhnya dan mcnyiapkan projck dalam masa yang 
ditctnpkan 
ii) Pihak Fnkulti Sains Komputcr clan Td.nologi Maklumnt bolch 
mcnycdial-nn 1-cmudahnn pcrisiau ynng di pcrlul-an olch pant 
pclajnr di dalnm pcrlnksanann projck. lni mcmudahkan para 
pclnjar mcmbnngunkan sistcm dcngnn kcmudahan pcrisian 
yang tcrscdia ada tanpa pcrlu mcngcluarkan kos yang lcbih 
untuk mcndap.itkan kcpcrlunn pcrisian bcrkcnnnn 
iii) Pihak Fakulti Snins Komputcr dan Tcknologi Maklumat botch 
mcnycdinkan lcbih banyak ruj ukan scpcni Laporan Projek 
llmiah Tahap Akhir pelajar-pelajar terdahulu serta buku-buku 
rujukan bcrkaitan pcmbangunan sistcm serta pembelajaran 
pcnggunaan perisian yang bersesuaian. Diharap juga agar 
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pihak Fakulti bukan sahaja dapat rncnycdiakan 'hard-copy" 
tetapi juga 'soft-copy' bagi Projek llmiah 2 pclajar-pclajar 
tcrdahulu. Ini bukan sahaja dapat dijadikan rujukan oleh para 
pelajar malah mampu menjana idea baru bagi projek-projek 
yang bakal dihasi lkan. Jadual waktu penggunaan Bilik 
Dokumcn juga diharap dapat dipanjangkan tempohnya clan 
sentiasa dibuka mcngikut jadual yang ditctapkan. 
iv) Pihak Perpustakaan Utama Univcrsiti Malayajuga boleh 
mcmainkan pcranan dengan mcmpcrbanyakkan buku-buku 
rujukan tcrkini bcrkaitan dunia komputer. lni dapat mcmbantu 
para pclajar untuk mcndalami pcngctahuan bcrkaitan pcrisian. 
pcrkakasan atau nspck-aspck lain bcrkcnaan dunia komputcr. 
8.7 PENGA.JARAN DAN PENGA l.AMAN 
Scc.1rn kcschm1hannya, pclbngai pcngajnr.m scna pcnt-rnlaman yang 
dipcrolchi olch pcmlmngun dan l>olch dijatli!...an pm1tl ua11 dun ikti bar di masa 
hadapan. Di antam pcngajamn dan pcngalaman yang dipc1olchi scmnsn 
mcmbangunkan CD./WAAI adalah: 
i) mcmpcningkatkan lagi tahap penguasaan pcmbangun di dalam bahasa-
bahasa pcngaturcaraan scpeni Sturctured Query Language (SQL), 
Vl3Script scna sistem pangkalan data dalarn fonnat yang lebih maju 
scpcm Oracle. Paradox dan sebagainya 
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ii) mempcningkatkan pcngetahuan di dalam aspck-aspck pcmbangunan 
sesehuah sistem scpcr1i aspek pelayan/pclanggan, integrasi sistcm, 
sistem pangkalan data dan scbagainya 
iii) tcrdcdah kepada kcmahiran tck11ikal bcrkaitan pcrkakasan dan perisian 
iv) mcmpcrolehi pengalaman di dalam pcmbangunan sistem dalam siruasi 
dan pcrsckitaran scbcnar. Di samping mcmpelajari fasa-fasa yang 
terlibat di dalam pcrlaksanaan projck scna pcmbangunan sistem. Juga 
mcrtjadualkan proses pembangunan projck dengan lebih konsisten 
v) menimba pcngalaman tcntang cara--cara mengatasi masalah dengan baik 
scna mclaksanakan langkah bcrjaga-jaga bagi mcnghindari scsuatu 
masalah atau kcsukaran daripada bcrlnku 
vi) mcndisiplinkan diri dcngan sikap-sikap scpcrti sabar, bcnanggungjawab, 
l>crdcdiknsi, yakin diri. 111c11cpati wakt11 scrta tidak bcrp11111s nsa di dul11111 
m~laksanakan scsuatu projd. 
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8.8 KESIMPUL4N 
Secara kcseluruhannya CD./JVAM berperanan sebagai pcmbantu kepada 
pcntadbir gudang data bagi mcnjalankan proses pcmbcrsihan data di dalam 
pangkalan data mcnggunakan tcknik nilai yang hilang dan kemudiannya 
dimasukkan kc dalam gudang data. Pcngguna CD./ WAM hanya tcrtumpu 
kcpada pcntadbir gudang data sahaja. Sehingga proses akhir fasa pernbangunan 
CD./IVAM, pcmbangun mcndapati objcktifutama CD4WA1'1tclah berjaya 
dicapai tctapi masih banyak lagi kctcrbatasan yang ada pada CD4WAM. lni 
kcrana projck scbcgini mcrupakan projck yang pcrtama dibangunkan maka ini 
111crupakn11 satu cabaran dan masalah yang bcsar kcpada pcmbangun dnla111 
mcmbnngunknn CD.SWAM iaitu 1111111k 111crcalisasil-n1111ya dcngan dunaa 
scbcnar. Tambahnn puln kumngnya najukan di intcmct tlan sistc111 scdia nda 
mcnycbnbl-an proses pcmhnngunan CIUWAM ocrgcral- pcrlahan dan sampai 
1-cpada tahap pcmbangun rasa bcrvutus asa Tad:-il- r:11mii ml-an-ral-an dan 
kcnalan pcmba11g1111 yang mnhir bcrl-aitan sistcm pc11gun1su11 pangl-nlan darn 
dan ini ntCll)1Jl-arl-an pcmbangun untul- mcmintn pcnolongan 
Scpanjang tcmpoh pembangunan dnn pcrlal--;n11an11 CIUll'AM. banyak 
pcrkam-pcrl-nrn barn yang dapd njari okh µ<:111ban g11n. la bukan snhaja dari 
nspck pcngaturcaraan perisian malah meliputi pcrkakasan dan scgala aspek 
yang bcrkaitan dcngan komputcr 
Kcsimpulannya. adala.h diharapkan agar CD4WAMmampu menjana 
rdca barn dalam s1s1em pengurusan pangkalan data di masa akan datang kerana 
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bidang ini masih baru untuk ditcrokai. Akhir kata d1har:.1pl-.a11 juga agar 
CD4WAM ini akan dapal diambil pcrhatian para pcnsyarnh dan pclajar untuk 
diaplikasil-.an dan d11lll1JUl-.an pada masa hadapan mcngi!..ut \..cpaluan scmasa. 
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